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Eesti üleminek turumajandusele, samuti ülemaailmne konkurents ning tehnoloogilised 
uuendused on toonud kaasa suured muutused ettevõtluses. Muutunud keskkond tõstab 
päevakorda vajaduse hakata majandusarvestuses rakendama uusi põhimõtteid ja 
meetodeid. Praegu valitsev majandussurutis nõuab rohkem olulist infot kulude ja 
tegevustulemuste kohta, et olla edukas või jääda konkurentsis üldse püsima. Edukas kulude 
arvestus ja juhtimine nihkub ettevõtluses üha kesksemale kohale. 
Töö autor on lõpetanud Saksamaal ettevõttemajanduse õpingud, spetsialiseerudes 
majandusarvestusele ja kontrollingule. Kuna seni pole Eestis ilmunud ühtegi saksa-eesti 
või eesti-saksa kuluarvestust või juhtimisarvestust käsitlevat sõnaraamatut, siis leidis autor, 
et on väga soodne rakendada siinkohal õpitud teadmised ning teha algust juhtimisarvestust 
käsitleva sõnastiku koostamisega. 
1.1 Magistriprojekti eesmärk 
Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks on koostada saksa-eesti juhtimisarvestuse seletav 
valiksõnastik, mis sisaldab olulisemaid termineid. Magistriprojekt seletab ning juhib 
tähelepanu erinevustele saksa ja eesti juhtimisarvestuse terminoloogias. Käesolev 
valiksõnastik on kindlasti suureks abiks nii tudengitele, õppejõududele, erialainimestele 
kui ka tõlkijatele ja tõlkidele, kes puutuvad oma töös kokku juhtimisarvestusalaste 
tekstidega. Käesolev sõnastik on eeltööks edaspidi valmivale põhjalikumale 
majandusarvestuse termineid hõlmavale sõnaraamatule, mis võiks sisaldada nii 
finantsarvestuse s.h. raamatupidamise kui ka juhtimisarvestuse ning kontrollingu 
termineid. 
1.2 Magistriprojekti ülesehitus 
Magistriprojekt algab sissejuhatusega. Töö teises peatükis antakse lühiülevaade 
juhtimisarvestuse olemusest ja eesmärkidest ning iseloomustatakse selle 
ettevõttemajanduse distsipliini rolli organisatsioonis. Samuti selgitatakse juhtimisarvestuse 
seost finantsarvestuse ja kontrollinguga ning tuuakse esile süsteemide erinevus 
kultuuriruumiti. Töö kolmandas osas on esitatud valiksõnastikus esinevate märksõnade 
valikupõhimõtted, allikad ning kirjeldatakse sõnastiku koostamisel tekkinud probleeme. 
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Neljandas peatükis leiab lugeja saksa-eesti juhtimisarvestuse seletava valiksõnastiku, mis 
kätkeb endas 204 kõige olulisemat terminit. Sõnastikule on lisatud eesti-saksa sõnaregister, 
mille abil saab sõnastikku ka vastupidisel suunal kasutada. Magistriprojekt sisaldab ka 
eesti- ja saksakeelset kokkuvõtet ning kasutatud kirjanduse loetelu. 
Autor tänab juhendajat Terje Loogust, kes andis nõu sõnastiku vormistamise ja ülesehituse 
osas ning kelle nõuandeid hindab autor kõrgelt. Autor tänab Tartu Ülikooli 
majandusarvestuse dotsenti Kertu Läätsa, aktsiaseltsi Estonian Cell finantsjuhti Riia 
Ratnikut ning D.A.S. Rechtsschutz-Versicherungs-AG Balti riikide referenti Sirje 
Schasminit asjalike kommentaaride, selgituste ning abivalmiduse eest. Autor tänab ka 
aktiaseltsi Muuga Betoonelement pearaamatupidajat Urve Soed, kelle pikaajaline 
praktiline töökogemus ning toetus oli käesoleva sõnastiku valmimise juures suureks abiks. 
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2 Ülevaade juhtimisarvestusest 
Majandusarvestus on majandusinfo identifitseerimise, hindamise ja edastamise protsess, 
mille eesmärgiks on võimaldada info kasutajatel langetada asjatundlikke juhtimisotsuseid.  
Majandusarvestus hõlmab endas: 
• informatsiooni kogumist, identifitseerimist, mõõtmist ja hindamist; 
• vastava informatsiooni registreerimist, töötlemist ja kokkuvõtmist; 
• majandustegevuse kohta aruandluse – nii raamatupidamisaruannete kui ka 
ettevõttesiseste aruannete – koostamist; 
• aruannete interpreteerimist analüüsi käigus ettevõtte sisemiste ja väljaspool 
tehtavate otsuste tarvis. (Haldma/Karu 1999: 9) 
Majandusarvestust tuleb vaadelda kui süsteemi, mille koostisosadeks on finantsarvestus 
ning juhtimisarvestus. Nii finantsarvestus kui ka juhtimisarvestus käsitlevad ettevõtte 
majandustegevust ning neil on ühine andmehõivesüsteem. Erinevad on aga süsteemide 
infotarbijad. Finantsarvestuslikust infost lähtuvad välistarbijad, nt investorid, pangad, 
kliendid. Juhtimisarvestus on organisatsioonisisene süsteem, mille eesmärgiks on eelkõige 
anda ettevõtte juhtkonnale organisatsiooni juhtimiseks vajalikku ja olulist teavet. Kui 
finantsarvestus on rangelt reglementeeritud riiklike ja rahvusvaheliste seadustega ning on 
kõigile ettevõtetele kohustuslik, siis juhtimisarvestus on vabatahtlik ning iga ettevõte ra-
kendab seda vastavalt oma organisatsiooni vajadustele. (Alver/Reinberg 2002: 19-23, Karu 
2008: 36-37) 
2.1 Juhtimisarvestuse areng 
Majandusarvestuse areng maailmas on olnud piirkonniti väga erinev. See areng on tihedas 
sõltuvuses ühe või teise piirkonna majandusliku arenguga, sest majandusarvestuse aja-
loolises arengus on olnud erinevaid etappe. (Karu 2008: 32) 
Kulude kirjendamine naturaalnäitajates oli levinud juba enne raha kasutuselevõttu (kütitud 
loomade arv, noolte arv). Kulude kirjendamine rahalistes näitajates sai võimalikuks aga 
alles pärast raha kasutuselevõttu. Raamatupidamises sai kulude arvestus alguse kahekordse 
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kirjendamise kasutuselevõtuga 15. saj, mida seostatakse Itaalia munga Angelo di Pacioli 
nimega. (Karu 2008: 33) 
Juhtimisarvestus muutus oluliseks kaubanduse ning tootmise arenedes, mille käigus oli 
vaja kulusid arvestada nii toodete kui tegevuste lõikes. Kui veel umbes 200 aastat tagasi 
olid enamik ettevõtetest pereettevõtted ning puudus terav vajadus juhtimisarvestuse järele, 
kuna omanik oli võimeline ise tegelema nii arvestuse, planeerimise, analüüsi kui ka kont-
rolliga, siis ettevõtete suurusjärgu kasvuga ning tehnilise arenguga kaasnes 
juhtimisarvestuse tähtsuse oluline tõus. Enamik meetoditest ning tehnikatest, mida 
juhtimisarvestuses tänapäeval kasutatakse, on välja arendatud ajavahemikus 1825 kuni 
1925 – suurettevõtete tekkimise ja tehnilise arengu ajal. Just tootmisprotsesside keerukuse 
tõus ajendas ettevõtteid välja töötama omahinna kalkuleerimise süsteeme eri 
tootmisprotsesside jaoks. Juhtidel oli võimalik kulusid puudutava info baasil langetada 
põhjendatud otsuseid, kui pidid lahendama „osta või teha ise“-tüüpi probleeme. Aastaks 
1925 olid tuntud ja praktikas kasutusel paljud tänapäevalgi juhtimisarvestuses laialdaselt 
rakendatavad põhimõtted, meetodid ja tehnikad: kulude liigitamine põhi- ja lisakuludeks, 
raha, kasumi ja kapitalimahutuste eelarvestamine, paindlik eelarvestamine, müügi 
prognoosimine ja hälbeanalüüs, siirdehinnad ja ettevõtte tegevuse mõõtmise ning kontrolli 
süsteemid, millest tuntuim on Du Point-püramiid. See töötati välja ning võeti kasutusele 
Du Pointi kontsernis 20. saj alguses ning on süsteemne finantssuhtarvude kogumik. (Karu 
2008: 33-36 ja Alver/Reinberg 2002: 16-17) 
Lähtuvalt erinevate infotarbijate vajadustest hakati kulusid arvestama kahel erineval 
eesmärgil: 
• kulude arvestus välistarbijatele finantsarvestuses, 
• kulude arvestus sisetarbijatele juhtimisarvestuses, 
mis erinevad nii täpsusastmelt kui ajaliselt määratluselt (Karu 2008: 36). 
Mõlemat süsteemi ei saa vaadelda täiesti isoleeritult. Kuluarvestus on see lüli, mis 
rohkemal ja vähemal määral ühendab finants- ja juhtimisarvestust (Haldma/Karu 1999: 9-
10; Karu 2008: 36; Brombach/Walter 1998: 29), kuid mil määral on 
majandusarvestussüsteemid omavahel seotud, on kultuuriruumiti erinev. 
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Joonis 1 : Finantsarvestuse, juhtimisarvestuse ja kuluarvestus vahelised seosed (Allikas: Alver/ Reinberg, 
2002: 21) 
Anglo-ameerika kultuuriruumis ja ka Eestis on ettevõtetes rohkem levinud integreeritud 
majandusarvestussüsteem (nn Einkreissystem), kus juhtimisarvestus ja finantsarvestus 
moodustavad ühise majandusarvestussüsteemi (Auer 2003: 9, 27). Finantsarvestuses 
kasutatakse kuluarvestuse informatsiooni finantsaruannete koostamisel. Juhtimisarvestus 
ammutab aga kuluarvestusest infot nii otsuste langetamise kui ka eelarvestamise, tegevuse 
hindamise ja reguleerimise tarvis (Alver /Reinberg 2002: 21-24). 
Saksa keelt kõnelevates maades on aga enamikes ettevõtetes finantsarvestuse ja 
juhtimisarvestuse süsteemid üksteisest eraldatud. Kasutatakse nimelt kahte iseseisvat 
majandusarvestussüsteemi (nn Zweikreissystem). See on tingitud sellest, et finants- ja 
juhtimisarvestuse eesmärgid ning ka rakendatavad meetodid ja tehnikad on erinevad. Nii 
on finants- ja juhtimisarvestuse süsteemides erinev nii omahinna (Herstellungskosten vs 
Herstellkosten) kui kulude arvestus (Aufwand vs Kosten, eelkõige aga kalkulatorische 
Kosten, s.h. Andreskosten ja Zusatzkosten), mille tõttu on ka tulemi, st kasumi või kahjumi 
suurus süsteemiti erinev (Klein 1999: 68). Kuluarvestust peetakse saksa kultuuriruumis 
juhtimisarvestuse osaks ning see mängib seal väga keskset rolli. Sellest tulenevalt asub ka 
käesoleva magistriprojekti raskuskese just kuluarvestusel. 
Viimaste aastakümnete kiire tehnoloogiline ja majanduslik areng on toonud kaasa suured 
muutused majandusarvestussüsteemides. Üha enam keskendutakse strateegilistele eesmär-
kidele. Koos strateegiliste juhtimispõhimõtete juurutamisega laieneb ka strateegilise 
juhtimisarvestuse ning kontrollingusüsteemide kasutamine (Karu 2009: 40). Kuid ka 
viimast käsitletakse anglo-ameerika ning saksa kultuuriruumis erinevalt. Anglo-ameerika 
kultuuriruumis on kontrollingufunktsioon tunduvalt laiema spektriga. Saksa kultuuriruumis 









võttesisestele infotarbijatele (s.t sarnaselt juhtimisarvestusega). Anglo-ameerika käsitluses 
kätkeb kontrolling ka ettevõttevälistele infotarbijatele suunatud valdkondi, nagu finants- ja 
maksuarvestus. (Lääts/Peets 1999: 18) 
Saksakeelses kultuuriruumis on märgata, et rahvusvahelistumise, eriti aga rahvusvaheliste 
raamatupidamisstandardite juurutamisega on kontsernide tasandil hakatud laiemalt 
kasutama integreeritud majandusarvestussüsteeme. Seda protsessi nimetatakse majandus-
arvestuse harmoniseerumiseks või konvergentsiks. Protsess tingib muuhulgas terminite 
Kosten ja Aufwand mõistete lähenemise, sarnaselt anglo-ameerika kultuuriruumile. 
Kuluarvestuses loobutakse teatavatest kululiikidest nt kalkulatorische Kosten. (Auer 2003: 
8 ja Barthèlemy/Willen 2003: 220, 305) 
2.2 Erialakeele olukord Eestis 
Seoses üleminekuga turumajandusele on ettevõtete juhtimises toimunud suured muutused. 
Kahjuks pole aga suutnud ajaga kaasas käia eestikeelne erialaterminoloogia. Siiani puudub 
majandusarvestuse käsiraamat. Jaan Alver taunib, et erialakirjanduses kasutatud termino-
loogiat pole ühtlustatud ja korrastatud. Kasutatakse palju toortõlkeid, eriti just inglise 
keelest (Alver/Alver 2009: 9). Eestikeelse raamatupidamise terminoloogiaga seotud prob-
leeme on käsitlenud põhjalikult Kairi Sarvin (2004) oma magistriprojektis „Eesti-saksa 
raamatupidamise valiksõnastik“. Kahjuks pole olukord viimasel viiel aastal paranenud ei 
finants- ega ka juhtimisarvestuse terminoloogia vallas. 
Paljud juhtimisarvestusega seotud eestikeelsed terminid pole monoseemilised. Samuti ei 
pane erialainimesed rõhku korrektsele terminoloogiale. Sõnastiku koostamisel tekkinud 
terminoloogilisi probleeme käsitletakse lähemalt kolmandas peatükis. 
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3 Sõnastiku koostamise põhimõtted 
Sõnastike koostamine on väga mahukas töö, sest tuleb end kurssi viia mitme erineva vald-
konnaga, mis eeldab pühendumust. Sõnastiku koostamisel ei piisa ainult keeleoskusest, on 
vaja põhjalikku erialasse süvenemist. Käesolevas magistriprojekti peatükis selgitab töö 
autor lähemalt sõnastiku koostamise põhimõtteid: sõnastiku sihtgruppi, terminite 
valikuprintsiipe ning allikaid, sõnastiku koostamisel esinenud probleeme ja sõnastiku 
ülesehitust. 
3.1 Sõnastiku sihtgrupp, terminite valikupõhimõtted ning allikad 
Käesolev valiksõnastik on suunatud eelkõige tõlkidele ja tõlkijatele ning samuti eriala-
inimestele, kes puutuvad oma töös kokku juhtimisarvestusalaste tekstidega. Sõnastik on 
koostatud saksa-eesti suunal, kuid magistriprojektile lisatud sõnaloend võimaldab seda 
kasutada ka eesti-saksa kontekstis. Sõnastik on mõeldud eelkõige eestikeelsele kasutajale 
ning aitab leida saksakeelsetele terminitele kiiresti vasted ning selgitused. Sõnastikus on 
terminitele lisatud nii saksakeelsed kui ka eestikeelsed seletused, sest saksakeelsete termi-
nite ja eestikeelsete vastete tähendused võivad erineda. 
Kulude arvestus on saksakeelsetes maades juhtimisarvestuses kesksel kohal, sellest tulene-
valt keskendub käesolev valiksõnastik kuluarvestusele. Kuna selleteemalisi sõnastikke pole 
seni koostatud, oli otstarbekas alustada sõnastiku koostamisel baassõnavarast. Töö autor 
otsustas lisada töösse ka majandusanalüüsi esmased finantssuhtarvud, mis on olulised 
organisatsiooni kasumlikkuse mõõtmise seisukohast ning seda nii välis- kui ka sisetarbijate 
poolt. Põhjuseks, miks ettevõtte juhtkond huvitub finantsanalüüsist, on asjaolu, et juht-
konna tööd hinnatakse ja tasustatakse finantsnäitajatest lähtuvalt. Juhtkond kasutab 
finantsanalüüsist saadavat teavet ka paljude investeerimis-, finantseerimis- ja põhi-
tegevusega seotud otsuste põhjendamisel. (Alver/Reinberg 2002: 333-334) 
Tulevikus oleks kindlasti mõttekas koostada sõnastik, mis keskenduks strateegilisele 
juhtimisarvestusele, kontrollingule ning finantsanalüüsile. 
Saksakeelsed terminid on pärit erialakirjandusest. Sõnastiku koostamisel tugineti mitme-
tele allikatele. Käesolev magistriprojekt hõlmab endas esmaseid, levinumaid ja 
segadusttekitavaid juhtimisarvestuses kasutatavaid termineid. Allikatena on kasutatud nii 
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erialakirjandust, kõrgkoolide õppematerjale kui ka majandusarvestust käsitlevaid leksi-
kone, nagu näiteks: 
• Busse von Colbe, Walter (1991): Lexikon des Rechnungswesens: Handbuch der 
Bilanzierung und Prüfung, der Erlös-, Finanz-, Investions- und Kostenrechnung. 
München: Oldenburg Verlag. 







Eestikeelsete vastete peamisteks allikateks olid järgmised juhtimisarvestust käsitlevad 
raamatud: 
• Jaan Alver ja Lauri Reinberg (2002): Juhtimisarvestus. Tallinn: Deebet 
• Sander Karu (2008): Kulude arvestus ja juhtimine tulemlikkusele suunatud organi-
satsioonis. I osa. Tartu: Rafiko 
• Toomas Haldma ja Sander Karu (1999): Kuluarvestuse süsteemi loomine ette-
võttes. Tartu: Rafiko & AT Audiko  
• Uno Mereste (2003): Majandusleksikon. Tallinn: Eesti Entsüklopeedia Kirjastus 
• Lehte Alver ja Jaan Alver (2009): Finantsarvestus. Tallinn: Deebet. 
Samuti olid allikateks nii saksa-eesti, eesti-saksa, saksa-inglise, inglise-saksa kui ka 
inglise-eesti sõnaraamatud, sest sageli tuli eestikeelsete vastete leidmisel toetuda 
ingliskeelsetele terminitele. Põhjus on selles, et juhtimisarvestuse teooria ja terminoloogia 
Eestis on tugevalt mõjutatud inglise keelest ning enamus erialainimesi kasutab 
ingliskeelseid erialaraamatuid. Samuti kasutatakse saksakeelses erialakirjanduses väga 
palju anglitsisme. 
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3.2 Sõnastiku koostamisel esinenud probleeme 
Silmatorkav on eesti majandusarvestuse (sh juhtimisarvestuse) erialakeeles valitsev sega-
dus. Väljaannetes kasutatakse erinevaid termineid ühe ning sama mõiste kohta ja ka 
erialainimestega konsulteerimine ei anna alati soovitud tulemust, sest selle valdkonnnaga 
seotud termineid polegi üheselt mõistetavalt formuleeritud. Lisaks sellele on praktilises 
keelekasutuses levinud terminid, mis ei pruugi olla terminoloogia seisukohalt õiged (Karu 
2008: 14). Segadus tekib juba juhtimisarvestuse baasterminiga tulu. Samuti on termin 
äritegevus praktilises keelekasutuses väga levinud, kuid korrektne nimetus oleks 
põhitegevus (Alver/Alver 2009: 467, 63). Käesolevas magistriprojektis on segaduse 
vältimiseks termini põhitegevus sünonüümiks antud äritegevus.  
Sõnastiku koostamisel ja selgituste leidmisel tuli sageli toetuda erinevatele allikatele ning 
neid võrrelda. 
Kõige rohkem probleeme tekitas majandusarvestuse põhiterminipaaridega seotud termini-
tele eestikeelsete vastete ning seletuste leidmine, kuna eesti keeles pole neid termineid 
üldse või need on antud selgelt piiritlemata. 
 
Joonis 2: Majandusarvestuse põhiterminid (Allikas: http://de.wikipedia.org/wiki/Aufwand [21.05.2009]) 
Aufwand (e Aufwendungen) ja Ertrag on kasumiaruande terminid. Kosten ja Leistung e 
Erlös on kuluarvestuses kasutatavad terminid ning Ausgabe ja Einnahme ning ka 
Auszahlung ja Einzahlung mõjutavad organisatsiooni likviidsust ja mängivad rolli raha-
voogude juhtimisel. Majandusressursi loovutamine võib organisatsiooni majandus-
arvestuses olla üheaegselt nii Aufwand, Kosten, Ausgabe kui ka Auszahlung.  
Eesti keeles kasutatavate terminite kulu, kulutus, väljaminek, väljamakse tähendus pole 
täpselt piiritletud. Eesti erialakirjanduses kasutatakse mõlema saksakeelse keelendi Kosten 
ja Aufwand vastena terminit kulu ning terminite Ertrag ja Erlös / Leistung vastena tulu. 
Siinkohal peab mainima, et saksa keeles pole tegemist sünonüümidega ja nende terminite 
definitsioonid on rangelt eristatud. Üldiselt võib öelda, et terminipaarid Kosten ja Leistung 
/ Erlös on alati seotud organisatsiooni põhitegevusega, seega on tegemist põhitegevuslike 
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kuludega ja põhitegevuslike tuludega e müügituludega. Aufwand ja Ertrag kujutavad 
endast kõiki ettevõtte majandustegevusega seotud kulusid ja tulusid, nii põhitegevuslikke 
kui ka juhusliku iseloomuga. See terminoloogiline eristamine polegi eesti keeles oluline 
seni, kuni tegemist pole sisulise probleemiga. Sellest tulenevalt kasutatakse eestikeelses 
vastavas erialakirjanduses ning käesolevas magistriprojektis terminit kulu(d) ja tulu(d) 
(Alver/Reinberg 2002: 36-37; Karu 2008: 8, 28-30). Seal kus töö autor on pidanud 
eristamist oluliseks, on vastetele lisatud täiend põhitegevuslik. Probleemid võivad tekkida 
aga siis, kui tõlgitakse eesti-saksa suunal. Siinkohal saab töö autor anda üldise soovituse – 
kui tekst käsitleb finantsarvestust või raamatupidamist tuleks eelistada termini kulu vastena 
Aufwand, juhtimisarvestuse ning kontrollingu teemalise teksti puhul aga keelendit Kosten. 
Saksa keeles ei eristata juhtimisarvestuses mitte ainult termineid Kosten ja Aufwand, vaid 
kulude määratlemisel ning piiritlemisel minnakse veelgi sügavamale. Seda näitlikustab 
alltoodud joonis 3. Sama põhjalik on ka tulude määratlemine ning piiritlemine. Selline 
piiritlemine on tingitud juhtimisarvestussüsteemide erinevusest, mida kirjeldati peatükis 
2.1 Juhtimisarvestuse areng (Zweikreissystem vs Einkreissystem). Eestis nii põhjalik kulude 
ja tulude eristamine pole tavaks ning puuduvad ka vastavad juhtimisarvestuse terminid.  





















   
 
Joonis 3: Kulude määratlemine ja piiritlemine saksa kultuuriruumis (allikas: 
http://www.bilbuch.de/Stichwortverzeichnis/NeutralerAufwand.html [21.05.2009]) 
Saksa kultuuriruumis on kuluarvestuses kasutusel kuluterminid, mida eesti keeles ei tunta 
ja kuluarvestuses ka ei rakendata, kuid mis on kasutusel finantsarvestuse terminoloogias. 
Töö autor üritaski leida saksa juhtimisarvestuse terminitele kõige ligilähedasemad vasted 
eesti finantsarvestuse terminoloogiast (nt neutrale Aufwendungen – mittepõhitegevuslikud 
kulud, kulum).  
Probleemid, mis olid seotud eesti keeles puuduvate terminitega, lahendas autor omapool-
sete lahenduste väljapakkumisega või terminite lahtiseletamisega, nt termini Anderskosten 
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vasteks on pakutud teisendatud või modifitseeritud põhitegevuslikud kulud. Sõnastikus on 
omapoolsed lahendused tähistatud tärniga (*). 
Termini kalkulatorische Kosten vasteteks pakuvad sõnaraamatud kalkulatoorsed või ar-
vestuslikud kulud. Töö autor otsustas esimese vaste kasuks, sest eesti keeles on termin 
arvestuslikud kulud juba kasutusel. Arvestuslikud kulud on kulud, mis on vajalikud erine-
vate juhtimisotsuste langetamiseks ning seonduvad eelkõige ettevõtte tulevikuga ja seetõttu 
ei kajastata neid otseselt raamatupidamises. Arvestuslikud kulud on näiteks kalkulatoorsed 
kulud, plaanilised kulud ja standardkulud. 
Saksa kultuuriruumis on majandusarvestuses kasutusel terminid Ergebnis ja Erfolg, mis 
iseloomustavad organisatsiooni majandustegevuse tulemust. Magistriprojektis on lihtsuse 
mõttes nende terminite vasteteks antud tulem. Eesti keeles kasutatakse keelendit tulem vaid 
kasumit mittetaotlevate organisatsioonide (nt mittetulundusühingute ja omavalitsus-
asutuste) puhul. Äriettevõtete puhul kasutatakse vastavas kontekstis termineid kasum või 
kahjum. 
Saksa juhtimisarvestuses eristatakse veel järgmisi termineid: Gesamtergebnis, neutrales 
Ergebnis ja Betriebsergebnis. Siinkohal on otstarbekas need lahti seletada. 
Kehtib seos: Gesamtergebnis = neutrales Ergebnis + Betriebsergebnis.  
Eesti juhtimisarvestuses sellelaadset tulemi (kasumi, kahjumi) eristamist ei tunta ning ka 
siin annab töö autor vasteteks kõige ligilähedasemad eestikeelsed finantsarvestuse termi-
nid. Betriebsergebnis kujutab endast ettevõtte põhitegevuslikku tulemit (kahjumit või 
kasumit). Gesamtergebnis vastab ettevõtte finantsaruandluses kajastatud aruandeperioodi 
kõikide tulude ja kulude vahele. Neutrales Ergebis on mittepõhitegevusliku tulu ja kulu 
(tulumi ja kadumi) vahe. Siia liigitatakse kulud ja tulud, mis pole seotud ettevõtte põhi-
tegevusega ja mis on oma olemuselt erakorralised või puudutavad teist perioodi.  
Probleeme põhjustavad mõnikord ka vigased allikmaterjalid. Nii annab sõnaraamat saksa-
keelse (ja ka ingliskeelse) termini Controlling vasteks eesti keeles kontrolling (tihti 
kasutatakse ka inglise keele põhist kirjaviisi controlling, mida võib lugeda õigeks). Kuid 
probleeme tekkis ametinimetusele Controller vaste leidmisega. Nimelt pole kontrolleri 
ametinimetus Eestis levinud. Saksa-eesti majandussõnaraamat annab vasteks 
pearaamatupidaja, mille õigsuses töö autor kahtleb. Pearaamatupidaja töökohustuseks on 
eelkõige organisatsiooni finants- ja maksuarvestuse pidamine. Kontrolleri tööülesanded on 
saksa kultuuriruumis suunatud ettevõttesisestele tarbijatele ning neid täidavad Eesti 
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ettevõtetes erinevate ametinimetustega inimesed, nt ettevõtte (majandus)analüütikud, 
(pea)ökonomistid, (osakonna) finantsjuhid jt. Keskmise suurusega ettevõttes on kontrolleri 
ja finantsjuhi ametikohad tavaliselt ühildatud. Väikefirmades pole aga kontrollerit üldse ja 
väga sageli on ka (pea)raamatupidaja ning finantsjuhi ametikohad ühildatud 
(Alver/Reinberg 2002: 26-28). 
Probleeme tekitas ka asjaolu, et ühele ja samale väga konkreetsele ning ka üheselt mõiste-
tavale saksakeelsele terminile leiab palju eestikeelseid vasteid. Näiteks tahab autor tuua 
Plankosten, millele leiab erialakirjandusest ja sõnastikest järgmiseid vasteid: arvestuslikud 
kulud, plaanilised kulud, planeeritud kulud, eelarvelised kulud. Lähtuvalt kontekstist 
võivad nende terminite tähendused aga olla eesti keeles erinevad. 
Probleeme tekkis vastete leidmisega mõningatele saksa kultuuriruumis väga levinud 
finantssuhtarvudele, mis pole Eestis nii sageli kasutust leidnud. Näiteks finantssuhtarv, mis 
näitab käibevara osakaalu koguvaras, on Umlaufintensität. Magistriprojekti autor pakub 
vasteks käibevaralisus. Autori enda poolt pakutavaid vasteid leiab sõnastikust veel. 
3.3 Sõnastiku ülesehitus 
Sõnastiku lähtekeeleks on saksa keel. Valiksõnastik koosneb 204 terminist.  
Kirje koostamisel on järgitud järgmist põhimõtet: 
saksakeelne termin, sünonüümid  eestikeelne vaste, sünonüümid 
 ◘ saksakeelne seletus     ◘ eestikeelne definitsioon või seletus 
 
→ viited teistele sõnastikus  
esinevatele terminitele 
 
Sõnastiku saksakeelsed terminid on esitatud tähestikulises järjekorras ning on parema 
ülevaate saamiseks trükitud rasvases kirjas. Saksakeelsete märksõnade järel esitatud 
grammatilist sugu tähistavad lühendid (m - meessugu, f – naissugu, n – kesksugu) on kald-
kirjas. Märksõnadele, mida kasutatakse mitmuses, on lisatud lühend pl ning ainsuses 
lühend sg: 
Aufwand m sg, Aufwendungen pl f   kulud 
Sõnaühendid on sõnastikus ära toodud vastava nimisõna juures, liitsõnad aga eraldi märk-
sõnadega.  
Ergebnis, neutral n     mittepõhitegevuslik tulem 
Betriebsergebnis n, Betriebserfolg m  põhitegevuslik tulem, äritulem 
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Sõnastikus esinevate mittepõhiterminite juures viidatakse põhiterminile, mille juurest võib 
leida ka eestikeelsed vasted. 
Ausbringungsmenge f  ⇒ Beschäftigung 
Mõningate sõnastikus esinevate saksakeelsete terminite juures on sulgudes ära toodud 
enimlevinud lühendid.  
Kosten pl (K)     (põhitegevuslikud) kulud, ärikulud 
Nii saksakeelsetele märksõnadele kui ka eestikeelsetele vastetele on lisatud sünonüüme. 
Võrdselt kehtivad vasted on omavahel eraldatud komadega. Tähenduselt kaugemad vasted 
on eraldatud semikooloniga.  
Kosten, fix pl (Kf), Fixkosten pl   püsivkulud, püsikulud 
Controller m; Kostenrechner m  kontroller, ettevõtte majandusanalüütik; 
(osakonna) finantsjuht; ettevõtte 
(pea)ökonomist 
 
Sulgudes asetseva sõna või sõnaosa olemasolu või puudumine ei muuda termini tähendust. 
Kostenzuschlag(ssatz) m    üldkulu määr 
Viiteid, mis osutavad teistele sõnastikus esinevatele terminitele, leiab nii saksakeelse 
termini selgitusest kui ka nende alt. Sümbol → viitab vastavale kaldkirjas trükitud märk-
sõnale, näiteks: 
Endkostenstelle f, Hauptkostenstelle f   põhitegevuse kulukoht 
◘ dient unmittelbar der Erstellung  
der → Kostenträger. Ihre → Kosten  
werden den → Kostenträgern direkt  
zugerechnet.  
→ Kostenstelle  
Sümbol ↔ tähendab võrdle. Selle sümboli abil viidatakse sõnastikus esinevatele 
terminitele, mis on antonüümid või moodustavad terminipaare: 
Ausgabe f      väljaminek, kulutus 
...  ↔ Einnahme 
Sama sümboliga viidatakse ka terminitele, mis on tähenduselt sarnased, kuid mida ei saa 
juhtimisarvestuse seisukohalt siiski käsitleda sünonüümidena: 
Stückkosten pl (k)     ühiku kulu 
.  ... ↔ Selbstkosten 
Tärniga (*) on sõnastikus tähistatud autoripoolsed lahendused ja selgitused, näiteks: 
Umlaufintensität f, Arbeitsintensität f  käibevaralisus* 
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4 Saksa-eesti juhtimisarvestuse seletav valiksõnastik 
A 
 
Anderserlös m ⇒ Andersleistung 
Anderskosten pl 
◘ → Kosten, die zwar eine Entsprechung 
im → Aufwand der → Finanzbuchhaltung 
haben, aber aufgrund anderer Rechnungs-
ziele anders bewertet werden (z.B. kalku-
latorische Abschreibungen und kalkulato-
rische Wagnisse). Anderskosten sind → 
kalkulatorische Kosten.  
↔ Zusatzkosten 
 
teisendatud kulud*, modifitseeritud kulud* 
 
◘ tegemist on arvestuslike kuludega, mis on 
küll raamatupidamises osaliselt kajastatud, 
kuid finants- ja juhtimisarvestuse põhimõtete 
erinevuste tõttu võetakse need teise väär-
tusega juhtimisarvestusse üle.* 
Andersleistung f, Anderserlös m 
◘ → Leistungen, denen in der → Finanz-
buchhaltung ein → Ertrag in anderer Höhe 
gegenübersteht (z.B. Erzeugnisse, die in 
der → Kostenrechnung einschließlich von 
→ Gemeinkosten, im Jahresabschluss aber 
nur zu → Einzelkosten bewertet werden). 




teisendatud tulud*, modifitseeritud tulud* 
◘ tegemist on arvestuslike tuludega, mis on 
küll raamatupidamises osaliselt kajastatud, 
kuid finants- ja juhtimisarvestuse põhimõtete 
erinevuste tõttu võetakse need teise väär-
tusega juhtimisarvestusse üle.* 
Anlagenintensität f sg, 
Kapitalintensität f sg 
 
◘ Diese → Finanzkennzahl liefert eine 
Aussage über den Vermögensaufbau des 
Betriebes. Über Anlagenintensität lassen 
sich Schlüsse auf den Grad der 
Mechanisierung, Automatisierung und der 
Konjunkturempfindlichkeit ziehen, die 
i.d.R. mit steigender Anlagenintensität 
steigen. Je höher der Anteil des Anlage-
vermögens ist, um so anlageintensiver ist 
das Unternehmen; um so höher sind auch 
die → fixen Kosten (Abschreibungen, 
Instandhaltung unw.), die unabhängig von 




◘ põhivara osakaal koguvaras 
Arbeitsintensität f  ⇒ Umlaufintensität   
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Aufwand m sg, Aufwendungen pl f  
◘ Ein Aufwand ist der bewertete 
Verbrauch aller Güter (Waren und Dienst-
leistungen) in einer bestimmten Periode, er 
stellt jede Minderung des betrieblichen → 
Vermögens, die nicht durch → Auszahlung 
an die Eigentümer oder Anteilseigner 
bedingt ist, dar. Aufwand mindert das → 
Gesamtergebnis des Unternehmens und ist 
nicht in jedem Fall mit der betrieblichen 
Leistungserstellung verbunden. z.B. Spen-
den an gemeinnützige Organisationen. 
Man unterscheidet zwischen dem → 






◘ Kulu on tulu tekkimiseks vajalikud 
väljaminekud aruandeperioodi jooksul, 
millega kaasneb varade vähenemine või 
kohustuste suurenemine ja mis vähendavad 
raamatupidamiskohustuslase omakapitali, 
v.a. omakapitalist omanikele tehtud välja-
maksed. Tegemist on nii põhitegevusliku kui 
ka juhusliku iseloomuga kuludega, s.t. kõik 
ettevõtte majandustegevusega seotud kulud. 
Aufwand, neutral m sg 
◘ → Aufwand, der in keinem Zusammen-
hang mit der Beschaffung, Produktion, 
Absatz steht oder unregelmäßig in außer-
gewöhnlicher Höhe anfällt, erscheinen 
nicht in → Kosten- und Leistungsrechnung 
z.B. Verfolgung betriebsfremder Ziele, 
Verluste durch Schadensfälle, Lohnnach-
zahlung. 
→ Ergebnis, neutral 
↔ Zweckaufwand 
 
mittepõhitegevuslikud kulud, kadum  
◘ kulud, mis pole otseselt seotud organisat-
siooni põhitegevusega, nt finantstegevusega 
seotud kulud või erakorralised kulud. 
Aufwendungen pl f ⇒ Aufwand 
Ausbringungsmenge f sg ⇒ Beschäftigung 
Ausgabe f  
◘ Ausgaben setzen sich zusammen aus den 
→ Auszahlungen, den Abgängen von kurz-
fristigen Forderungen (einschließlich 
Wertpapiere) und den Zugängen von kurz-
fristigen Verbindlichkeiten. Sie mindern 
das → Geldvermögen des Unternehmens. 
↔ Einnahme 
 
väljaminek, kulutus  
◘ majandusüksusest väljaminev või välja-
läinud rahasumma. Väljamineku toimumine 
on sõltumatu raha liikumisest. 
Auslastungsgrad m ⇒ Beschäftigungsgrad 
Auszahlung f 
◘ ist ein Abfluss der → Zahlungsmittel. 
Eine Auszahlung vermindert den Bestand 
der → Zahlungsmittel (Bestand in der 









Balanced Scorecard f (BSC) 
 
 
◘ Instrument zur Umsetzung von 
Strategien im Unternehmensalltag. Auf 
Deutsch könnte es interpretiert werden 
als: "ausbalanciertes Kennzahlensystem". 
Auf der Scorecard sollen alle 
wesentlichen Seiten im Unternehmen in 
ausgewogener („balanced“) Weise und in 
Ursache-Wirkungsketten (Strategy Map) 
dargestellt werden. 
 
tasakaalus tulemuskaart, tasakaalustatud 
mõõtmismudel, tasakaalus töölaud 
 
◘ strateegiline juhtimissüsteem, mille 
abil arendatakse organisatsiooni stratee-
giat ja teisendatakse organisatsiooni 
visioon, missioon ja strateegia mõõdeta-
vateks tegevusteks neljas perspektiivis 
(valdkonnas, aspektis): finants-
perspektiiv, kliendiperspektiiv, protsessi-
perspektiiv, arengu- ja kasvuperspektiiv. 
 
Barliquidität f sg ⇒ Liquidität 1. Grades 
Benchmarking n 
◘ Ist ein Instrument von → Kosten-
management. Mit Benchmarking wird 
der kontinuierliche Prozeß bezeichnet, 
eigene Produkte, Prozesse sowie Abläufe 
intern als auch extern (mit anderen 
Organisationen) zu vergleichen. In der 
Literatur findet sich oft der Ausdruck 
"best practice", was bedeutet, dass der 
Vergleich mit dem bzw. den Besten 
erfolgt. Unterschiede werden offengelegt, 




◘ protsess, mille käigus organisatsioon 
teeb kindlaks oma kriitilised edufaktorid, 
uurib, kuidas teistel edukamatel 
organisatsioonidel (või organisatsiooni 
all-üksustel) on õnnestunud neid 
faktoreid saavutada ning viib tegevusse 
sisse vajalikud täiustused. 
 
Beschäftigung f sg , 
Ausbringungsmenge f,  
Produktionsmenge f, Output m/n 
 
◘ Leistung der Anlagen, →Kostenstellen, 
Unternehmensbereiche oder des gesam-
ten Unternehmens (z. B. Arbeitsstunden, 
Maschinenstunden oder → 









◘ perioodi jooksul toodetud ühikute, 
osutatud teenuste või töötatud tundide 
arv. 
Beschäftigungsgrad m, 
Auslastungsgrad m, Kapazitätsauslastung f 
 
◘ Auslastung der → Kapazität von 
Anlagen, → Kostenstellen, Unter-
nehmensbereichen oder des gesamten 
Unternehmens. Der Beschäftigungsgrad 
ist der Quotient aus → Istbeschäftigung 
und einer Vergleichsbeschäftigung (z. B. 





◘ näitaja, mis iseloomustab seda, kui 
suur osa organisatsiooni, tehase võim-
susest on kasutusel. 
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Betriebsabrechnungsbogen m (BAB) 
◘ zeigt in einer Matrixform die Zuord-
nung der → Kostenarten zu den → 
Kostenstellen.  
 
üldkulukaart*, üldkulude jaotamise 
andmik*  




Betriebserfolg m ⇒ Betriebsergebnis 
Betriebserfolgsrechnung f ⇒ Betriebsergebnisrechnung 
Betriebsergebnis n, Betriebserfolg m 
◘ Im Sinne des → internen 
Rechnungswesens Differenz zwischen → 
Kosten und → Leistungen einer Periode. 
In der → Kostenrechnung ermittelter → 
Betriebsgewinn oder → Betriebsverlust. 
 
põhitegevustulem, äritulem 
◘ müügihinnas arvestatud müügikäibe 
maksumuse ja põhitegevuskulude vahe.  
Betriebsergebnisrechnung f, 
Betriebserfolgsrechnung f; Kosten- und 
Leistungsrechnung f 
 
◘ Im weiteren Sinne ein Synonym für → 
Kostenrechnung.  
 
◘ Im engeren Sinne steht Betriebs-
ergebnisrechnung für die kurzfristige 
Erfolgsrechnung, deren Aufgaben vor 
allem in der laufenden Kontrolle des → 
Betriebserfolgs und der Bereitstellung 
von Zahlenmaterial für dispositive 




kuluarvestus; tegevustulemuste arvestus 
ja aruandlus 
 
◘ kuluarvestus on organisatsiooni 
ressursside omandamise või kasu-
tamisega seotud informatsiooni 
mõõtmine ja aruandlus, mis varustab 
infoga nii juhtimis- kui ka finants-
arvestust. 
 
◘ ettevõtte tegevuse rahaliste ja 
koguseliste näitajate jooksev arvestus ja 
aruandlus mingi perioodi kohta; aruanne 
esitatakse juhtkonnale ja see kajastab 
tulemusi juhtkonna vastutusalas. 
 
Betriebsertrag m 
◘ ist die Summe der Nettobeträge, die 
den Kunden für Erzeugnisse und 
Dienstleistungen in Rechnung gestellt 
werden. Der Oberbegriff des Betriebs-
ertrags ist der → Ertrag. 





põhitegevuslikud tulud; müügitulu 
◘ ettevõtte põhitegevusest laekunud 
summad 
Betriebsgewinn m 
◘ Ein Betriebsgewinn wird erreicht, 





◘ müügihinnas arvestatud müügikäibe 
maksumuse ja põhitegevuskulude vahe, 
kui müügikäibe maksumus ületab põhi-
tegevuskulud. 
Betriebsverlust m 
◘ Ein Betriebsverlust wird erreicht, wenn 




◘ müügihinnas arvestatud müügikäibe 
maksumuse ja põhitegevuskulude vahe, 




◘ ist das hauptsächliche Arbeitsziel eines 
Wirtschaftsbetriebes. 
põhitegevus, äritegevus 
◘ ettevõtte põhilised tulu teenimisega 
seotud üksiktegevused (toimingud, 
osategevused) ja tehingud, mis pole inves-
teerimis- või finantseerimistehingud. 
 
Bezugsgröße f, Kostentreiber m  
◘ Kosteneinflussgröße, von deren Aus-





◘ tegevused, mis on otsustavateks 
teguriteks kuludele. Neid kasutatakse 
kulude kandmiseks valitud objektile. 
Break-even-Analyse f, 
Gewinnschwellenanalyse f  
 
◘ Sie ist eine Entscheidungsrechnung im 
Rahmen von → Direct Costing. Die 
Zielsetzung ist die Beurteilung der 
Auswirkungen von unternehmerischen 
Entscheidungen auf → Betriebsgewinn. 
↔ Deckungsbeitragsrechung 
 
kasumiläve analüüs; kulu-maht-kasum 
analüüs, KMK-analüüs 
 
◘ Kasumiläve analüüs võimaldab leida 
kõikvõimalikke suhteid kulude, koguse, 
hinna ja kasumi vahel 
Break-even-point m (BEP), 
Gewinnschwelle f, Nutzschwelle f, 
Kostendeckungspunkt m 
 
◘ Ist die Absatzmenge, bei der sich die 
→ Erlöse und die → Kosten genau 








◘ selline müügimaht (tootmismaht), mille 
puhul tulude ja kulude kogusummad on 
võrdsed (kõik tulud on kaetud kuludega) 
ja pole kasumit ega kahjumit. 
Budget n, Finanzplan m 
◘ Budget ist ein Wertgrößenplan, der für 
eine künftige Periode vorgegeben wird 
und einen gewissen Verbindlichkeits-
charakter aufweist. Dabei kann es sich 
sowohl um einen Gesamtplan als auch 
um einen Teilplan handeln. 
eelarve 
◘ erinevatel eesmärkidel koostatud 
formaalne tulevaste perioodide 
tegevuskava, milles määratletakse 
organisatsiooni strateegiliste eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud olulisemad 
tegevused ja ressursid ning nende 
kasutamine nii rahalistes kui ka 
mitterahalistes näitajates. 
 
Budgetierung f, Planungsrechnung f 
◘ Die Budgetierung ist ein 
Steuerungsinstrument, das in einer 
bestimmten Zeit Finanzen in einem 
bedarfsgerechten Leistungsumfang plant 
und hierfür die dezentrale Entschei-
dungsbefugnis zuweist, bei grund-
sätzlichem Ausschluss der Überschrei-
tung des vorgegebenen → Budgets. 
 
eelarvestamine, eelarvete koostamine 










◘ ist eine Berufsbezeichnung. Die 
Aufgabe des Controllers ist es, die 
Unternehmenspläne auf die Unter-
nehmensziele, inbes. auf die Gewinn-
erzielung hin, zu entwickeln und zu 
koordinieren sowie das betriebliche → 




kontroller, ettevõtte (majandus)analüütik; 
(osakonna) finantsjuht; ettevõtte 
(pea)ökonomist 
 
◘ ettevõtte juhtkonda kuuluv isik, kelle 
ülesandeks on juhtida ja kontrollida kogu 
majandusarvestusalast tööd. Tema 
vastutusalasse kuuluvad eelarvestamine, 
fintsaruandlus ja finantsaruannete 
koostamine; kuluarvestus ja ettevõtte-
sisene aruandlus; maksundus, maksu-
arvestus ja maksuaruandlus; finants-




Controlling n  
◘ ist ein modernes Konzept der 
Unternehmenssteuerung, das Planungs-, 
Informations-, Analyse-/Kontroll- und 
Steuerungsfunktion einschließt. Aufgabe 
des Controllings ist es, das Unternehmen 
auf dem Kurs zu halten, der zur 
Zielerreichung führt. Die Informationen 






◘ kasumlikkusele suunatud juhtimis-
süsteem, mis põhineb arvestusel ja 
planeerimisel. Selleks tarvilik 
informatsioon pärineb organisatsiooni 
juhtimisarvestusest. Kontrollingu abil 
tagatakse, et kõik, mis toimuma peab, ka 
reaalselt toimub. Efektiivne kontrolling 
sisaldab eesmärgi ja strateegia 
formuleerimise protsessi, mis hõlmab 
strateegia väljatöötamise otsustus-
protsessi, ning eesmärgi ja strateegia 
saavutamise protsessi, mis sisaldab 
valitud strateegia juurutamise protsessi. 
 
Controlling, operativ n 
◘ Unter dem operativen → Controlling 
wird die Anstrebung der betriebs-




◘ protsess, mille käigus tegeldakse 
põhiliselt organisatsiooni plaanide ja 
eelarvete igapäevase juurutamisega 
allüksuste, projektide ja tegevuste 
tasandil. 
Controlling, strategisch n  
◘ Aufgabe des strategischen → 
Controllings ist es, systematisch zukünf-
tige Chancen und Risiken zu erkennen 
und zu betrachten, um hierdurch 
Problemlösungen anzubieten, die 




◘ eesmärgiks on tagada organisatsiooni 
eesmärgipärasus pikemas perspektiivis. 
Strateegilise planeerimise eesmärk: 
kindlustada olemasolevaid tulupotent-






Deckungsbeitrag m (DB) 
◘ ist die Differenz zwischen → Erlösen 
und → variablen Kosten, die aus-
schlieβlich durch das Objekt selbst 
ausgelöst werden.  
→ Deckungsbeitragsrechnung 
 
jääktulu, kate, piirkasum, marginaaltulu 




◘ Ausgehend vom erzielbaren →Umsatz 
kann bei der Deckungsbeitragsrechnung 
festgestellt werden, ob ein Erzeugnis 
einen ausreichenden Beitrag zur 
Deckung der → fixen Kosten und zur 








◘ on kulude arvestuse meetod, mis 
keskendub ettevõtte tegevusmahtude ja 
majandustulemuste vaheliste seoste 
analüüsile, s.t kulude, tegevusmahu ja 
kasumi vaheliste seoste analüüsile. 
 
Deckungsbeitragsrechnung, 
einstufig f, Direct Costing n 
 
◘ Hier wird eine Trennung der → 
Gemeinkosten der → Kostenträger in → 
fixe Kosten und → variable Kosten





◘ on kulude arvestuse meetod, kus 





◘ hier werden die → fixen Kosten 
entsprechend ihrer Zurechenbarkeit auf 
Produktarten, Produktgruppen und 
Betriebsbereiche noch weiter auf-






◘ on kulude arvestuse meetod, kus 
püsikulud jagatakse toodetele, toote-
gruppidele ja allüksustele vastavalt 
nendevahelistele seostele. 
 
Direct Costing n ⇒ Deckungsbeitrag, einstufig 
Durchschnittskosten pl, 
Kosten, durchschnittlich pl 
 
◘ geben an, welche → Kosten je 
Beschäftigungseinheit entstehen. Man 
erhält die Durchschnittskosten, indem man 







◘ kogukulude ja valmistatud toodangu 





Effektivität f sg 
◘ Effektivität ist das Verhältnis zwischen 
einem definierten Ziel und dem 
tatsächlich erreichten Ziel. Effektivität ist 
dann erreicht, wenn das definierte Ziel 
erreicht wurde. Effektivität ist ein Maß 
für die Zielerreichung (Wirksamkeit, 
Qualität der Zielerreichung). 
 
tulemusefektiivsus 
◘ näitab üksuse /organisatsiooni võime-
kust täita oma eesmärke (tootmisplaan, 
tähtajad, kvaliteet). 
 
Effizienz f sg 
◘ Effizienz ist ein Maß für die → 
Wirtschaftlichkeit (Kosten-Nutzen-
Relation). In der Betriebswirtschaftslehre 
spricht man von Effizienz im Sinne einer 
Zielerreichung mit geringstem Aufwand. 
 
kuluefektiivsus 
◘ tähendab lõpptoote valmistamiseks 
kasutatud sisendite arvu ja nende 
maksumust. 
 
Eigenkapitalquote f  
◘ Die Eigenkapitalquote ist eine → 
Finanzkennzahl, die das Eigenkapital 
zum Gesamtkapital ins Verhältnis setzt. 
Sie dient zur Beurteilung der finanziellen 
Stabilität und Unabhängigkeit eines 
Unternehmens, da allgemein davon aus-
gegangen wird, dass bei einem größeren 
Eigenkapitalanteil die finanzielle Stabi-
lität und Unabhängigkeit eines Unter-
nehmens höher sind. 
 
omakapitali osatähtus, omakapitali määr 
◘ näitab, kui suurel määral on ettevõtte 
vara finantseeritud omakapitaliga.  




◘ Die Zielgröße der Unternehmenseigner 
ist die Maximierung der Eigenkapital-
rentabilität. Die → Finanzkennzahl zeigt 
den Eigenkapitalgebern mit wieviel 
Prozent das gesamte während einer 
Periode im Unternehmen gebundene 
Eigenkapital verzinst wird und somit die 
Vorteilhaftigkeit einer Investition in das 
Unternehmen. 
 
omakapitali puhasrentaablus, omakapitali 
tulukus, ROE (return on equity) 
 
◘ Tasuvussuhtarv, mis leitakse 
puhaskasumi ja omakapitali summa 
jagatisena. See näitaja iseloomustab 
ettevõtte tegevuse efektiivsust omanike 
rikkuse suurendamisel.  
 
Einkreissystem n  
◘ System des → Rechnungswesens, bei 
dem die → Kosten- und Leistungs-
rechnung in die umfassendere → Finanz-
buchhaltung eingegliedert ist und beide 




◘ majandusarvestussüsteem, kus kulu- ja 
juhtimisarvestus on täielikult ühendatud 
finantsarvestusega.* 
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Einnahme f  
◘ erhöht das → Geldvermögen des 
Unternehmens. Einnahmen setzen sich 
zusammen aus den → Einzahlungen, den 
Zugängen von kurzfristigen Forderungen 
(einschließlich Wertpapiere) und den 
Abgängen von kurzfristigen Verbindlich-
keiten (einschließlich Rückstellungen).  
↔ Ausgabe 
 
sissetulek, laekum  
◘ laekunud või laekuv rahasumma ja 
saadavate hüvitiste maksumus. Sisse-
tuleku toimumine on sõltumatu raha 
liikumisest. 
Einzahlung f  
◘ Einzahlungen sind Übertragungen von 
Geld von anderen Wirtschaftssubjekten 
auf den betrachteten Betrieb. Erhöhen 





◘ majandusüksusesse sisse tulev 
rahasumma. 
Einzelkosten f (EK), Kosten, direkt pl 
◘ Wenn → Kosten einem einzelnen 
Produkt / Dienstleistung direkt zuzuord-





◘ kulud, mida saab vahetult seostada 
teatud kindla kuluobjektiga. 
Endkostenstelle f, Hauptkostenstelle f  
◘ dient unmittelbar der Erstellung von → 
Kostenträgern. Ihre → Kosten werden 
den → Kostenträgern direkt zugerechnet.  




◘ on põhitegevuse allüksus, piirkond, 
asukoht, funktsioon, protsess jne, mille 
kulud kogutakse ja arvestatakse eraldi 
ning hiljem jaotatakse kuluobjektidele. 
Engpass m 
◘ Begrenzung für den Entscheidungs-
träger aufgrund technischer (z.B. Produk-
tion) oder marktbedingter (z. B. Absatz, 
Finanzierung) Einflüsse, die den 
Entscheidungsspielraum in der konkreten 
Situation tatsächlich einschränken. 
 
kitsaskoht, kitsendused 
◘ piirangud ettevõtte tegevuses, mis 
võivad olla nt tehnilise või füüsilise 
iseloomuga. Samuti võivad need olla 
tingitud turul valitsevast nõudlusest või 
rahaliste vahendite vähesusest. 
Erfolg m ⇒ Ergebnis  
Ergebnis n, Erfolg m  
◘ Oberbegriff für → Gewinn oder → 
Verlust, die nach den Regeln der Buch-




◘ summa, mis saadakse kulude 
lahutamisel tuludest. 
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Ergebnis, neutral n 
◘ Das neutrale Ergebnis ist eine bei der 
Erfolgsquellenanalyse eines Unter-
nehmens vorgenommene Aufrechnung 
von → Erträgen und → Aufwendungen
einer Periode, die nicht dem → Betriebs-
zweck dienen. Hierzu sind betriebszweck-
fremde, zeitraumfremde und wertunange-
messene Erträge und Aufwendungen vom 
→ Betriebsergebnis abzugrenzen. 
→ Ertrag, neutral 





◘ ettevõtte põhitegevusega osteselt mitte 
seotud kulude ja tulude vahe. 
Erlös m 
◘ so bezeichnet man den Gegenwert in 
Form von Geld und Forderungen, der 
einem Unternehmen aus dem Absatz von 
→ Leistungen zufließt. Der Erlös be-
rechnet sich aus der Summe der mit den 
Verkaufspreisen bewerteten Absatz-
mengen oder Dienstleistungen. 
→ Betriebsergebnis  
↔ Leistung 
↔ Kosten  
↔ Ertrag  
↔ Betriebsertrag  
 
põhitegevuslikud tulud, müügitulu 
◘ ettevõtte põhitegevusest tulenevad 
tulud. Müüdud toodete (kaupade ja 
teenuste) hind korrutatud nende kogused. 
Ertrag m 
◘ Allgemein wird der Ertrag als das 
Ergebnis der wirtschaftlichen Leistung 
bezeichnet. Man unterscheidet zwischen 
den → Betriebserträgen und → 
neutralen Erträgen.  
→ Gesamtergebnis 
↔ Aufwand  




◘ kõik organisatsiooni majandus-
tegevusega seotud tulud. 
 
Ertrag, neutral m 
◘ steht in keinem Zusammenhang mit 
Beschaffung, Produktion, Absatz oder 
fällt unregelmäßig oder in außer-
gewöhnlicher Höhe an (Verfolgung 
betriebsfremder Ziele, Mieterträge, Her-
absetzung von Rückstellungen, perioden-
fremde Erträge, Steuerrückerstattung, 
Steuererlass; erscheinen nicht in der → 
Kostenrechnung).  
→ Ergebnis, neutral  
↔ Betriebsertrag 
mittepõhitegevuslikud tulud, tulum 







◘ Fertigungskosten sind alle mit der 
Produktionsabwicklung verbundenen → 
Kosten. Sie setzen sich aus Fer-
tigungslöhnen und Fertigungsgemein-
kosten sowie den Sondereinzelkosten der 
Fertigung zusammen. Zu den Fertigungs-






◘ nt põhitööliste palgakulud 
Fixkosten pl ⇒ Kosten, fix 
Finanzbuchhaltung f ⇒ Recnungswesen, extern 
Finanzkennzahl f 
◘ Mit Hilfe von Kennzahlen wird 
vorhandenes Zahlenmaterial geordnet 
und in sinnvolle und aussagekräftige 
Kenngrößen verdichtet, damit die rele-
vanten und quantifizierbaren Sachver-
halte der jeweiligen Verwaltung in 
konzentrierter Form zum Ausdruck 
kommen. Die Ziele dabei sind Informa-
tionen für die Analyse, Planung und 
Steuerung bereitzustellen, die Informa-
tionsversorgung für die operative 
Führung der jeweiligen Unternehmung, 
der Abteilung, der Kostenstelle zu 
verbessern und durch Verdichtung der 
relevanten Informationen die operative 
Führung zu entlasten. 
 
finantssuhtarv 
◘ suhtarvud, mida kasutatakse 
finantsaruande tugevate ja nõrkade 
kohtade väljaselgitamiseks ning kahe või 
enama ettevõtte aruannete võrdlemiseks, 




◘ ist eine → Finanzkennzahl zur Beurtei-
lung der finanziellen Stabilität und 
Abhängigkeit eines Unternehmens.  
võlakordaja, üldine võlasuhe 
◘ näitab võõrkapitali osatähtsust kogu-
kapitalis, st kui suurel määral on ette-




Geldvermögen n sg  
◘ Das Geldvermögen beschreibt die 
Summe aus dem Bestand der → 
Zahlungsmittel zuzüglich der Forde-
rungen und abzüglich der Verbind-
lichkeiten. 
→ Ausgabe  
→ Einnahme 
 
finantsvarad ja –kohustused,  
finantsvarad ja –kohustised 
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Gemeinkosten pl (GK), 
Kosten, indirekt pl 
 
◘ Gemeinkosten können nur indirekt 





◘ kulud, millel puudub vahetu seos 
objektiga. 
Gesamterfolg m ⇒ Gesamtergebnis  
Gesamtergebnis n, Gesamterfolg m 
◘ ist der im Rahmen der → Finanz-
buchhaltung ermittelte → Gesamtgewinn 
oder → Gesamtverlust. Er setzt sich 
zusammen aus dem → Betriebsergebnis 
und dem → neutralen Ergebnis. Der 
Gesamterfolg ergibt sich aus der 




◘ aruandeperioodi kõikide tulude ja 
kulude vahe. 
Gesamtgewinn m 
◘ Ein Gesamtgewinn wird erreicht, wenn 
die → Erträge die → Aufwendungen 
übersteigen. 
↔ Gesamtverlust  
 
kogukasum 
◘ aruandeperioodi kõikide tulude ja 
kulude vahe, kui tulud ületavad kulusid. 
 Gesamtkapitalrentabilität f sg, 





◘ misst die Profitabilität des im 
Unternehmen gebundenen Gesamt-
kapitals. Sie ist geeignet, bei einem 
zwischenbetrieblichen Vergleich Aus-
sagen über die Ertragskraft zu machen, 
die unabhängig von der Finanzierungs-
struktur sind. 
kapitali tasuvus, kapitali rentaablus, ROI 
(return on investments); koguvarade 
tulutase, koguvara puhastasuvus, 
koguvara puhasrentaablus, ROA (return 
on assets) 
 
◘ ROI abil saab hinnata, kui efektiivselt 
oskab ettevõtja majandada tema 
käsutusse antud varasid ja kohustusi. 
Koguvara puhasrentaablus näitab, kui 
palju puhaskasumit teenis ettevõttesse 
paigutatud iga kroon. Ta kajastab ka 
juhtimise tõhusust ettevõtte vara 
kasutamisel ning kasumi genereerimisel.  
◘ ROA näitab, kui palju puhaskasumit 
teenis ettevõttesse paigutatud iga kroon. 
Ta kajastab ka juhtimise tõhusust 
ettevõtte vara kasutamisel kasumi 
genereerimisel. 
 
Gesamtkosten pl  
◘ Gesamtkosten setzen sich zusammen 




◘ on kõik kulud kokku 
Gesamtverlust m  
◘ Ein Gesamtverlust wird erreicht, wenn 
die → Aufwendungen die → Erträge 
übersteigen. 
↔ Gesamtgewinn  
 
kogukahjum 
◘ aruande perioodi kõikide tulude ja 
kulude vahe, kui kulud ületavad tulusid. 
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Gewinn m 
◘ Überschuss der → Erträge bzw. → 





◘ tulude ja kulude vahe, kui tulud 
ületavad kulusid. 
Gewinnaufschlag m,  
Gewinnzuschlag m  
 
 
◘ ist die Hinzurechnung eines 
gewünschten Prozentsatzes auf jene → 
Kosten, die im Unternehmen selbst für 
die Erstellung einer → Leistung anfallen. 
 
hinnalisand, hinnatäiend, 
juurdehindlus; hinnalisandi määr 
 
 
◘ tavaline summa või protsent omahin-
nast, mis lisatakse artikli omahinnalisele 
maksumusele selle müügihinna saamiseks. 
Gewinnschwelle f ⇒ Break-even point 
Grenzkosten pl, Marginalkosten pl 
◘ → Kosten, die durch die Produktion 




◘ on ühe täiendava toodanguühiku 
valmistamiseks vajalik täiendav kulu. 
Grenzkostenrechnung f ⇒ Grenzplankostenrechnung 
Grenzplankostenrechnung f, 
Grenzkostenrechnung f  
 
◘ Die Grenzplankostenrechnung ist ein 
spezielles Verfahren der → Plankosten-
rechnung. Sie hat zum Ziel, die 
kurzfristigen Planungs- und Entschei-
dungsprozesse eines Betriebes mit 






◘ Süsteem, kus kulude planeerimise, 
kontrolli ja tootmiskulude kalkuleerimise 
tuumaks on vastutuskeskused ning kus 




◘ → Lestungen, denen → Betriebserträge 
in gleicher Höhe gegenüberstehen. 
↔ Leistungen, kalkulatorisch 
 
ilmutatud põhitegevuslikud tulud 
◘ kõik põhitegevuslikud tulud, mis 
kajastuvad ettevõtte raamatupidamises. 
Grundkosten pl  
◘ sind aufwandsgleiche Kosten (wie in 
der → Finanzbuchhaltung), werden 
unverändert als → Kosten in die → 
Kostenrechnung übernommen (z.B. 
Produktionsmaterial, Fertigungslöhne). 
→ Aufwand  
↔ Kosten, kalkulatorisch 
↔ Zweckaufwand 
 
ilmutatud põhitegevuslikud kulud 
◘ kõik põhitegevuslikud kulud, mis 





Hauptkostenstelle f ⇒ Endkostenstelle 
Herstellkosten (der Fertigung) pl 
(HKF)  
 
◘ bezeichen die → Kosten, die bei der 
Herstellung eines Produkts anfallen. 
Herstellkosten (der Fertigung) sind 
gleich Materialeinzelkosten plus 
Materialgemeinkosten plus Fertigungs-
einzelkosten plus Fertigungsgemein-
kosten plus Sondereinzelkosten der 
Fertigung. 
↔ Selbstkosten 
↔ Herstellkosten des Umsatzes 






◘ toodangu omahind sisaldab toodangu 




Herstellkosten des Umsatzes pl 
(HKU)  
◘ bezeichnet man die → Kosten, die bei 
der Herstellung eines Produkts anfallen. 
Ist die Bezugsgröße bei der Berechnung 
des → Kostenzuschlagssatzes für die 
Vertriebsgemeinkosten sowie Verwal-
tungsgemeinkosten. Herstellkosten des 
Umsatzes sind → Herstellkosten der 
Fertigung abzüglich Mehrbestand an 
fertigen Erzeugnissen zuzüglich Minder-
bestand an fertigen Erzeugnissen.  
↔ Herstellkosten (der Fertigung) 
↔ Selbstkosten 
 
lõpetatud toodangu omahind, muutuv 
omahind 
 
◘ omahind, mis sisaldab toodangu 
valmistamise kulusid, hõlmates 
otsekulud ja tootmise üldkulud; omahind 
korrigeeritakse lõpetatud toodangu 
jääkidega aruande perioodi lõpul. 
 
Herstellungskosten pl 
◘ Herstellungskosten ist ein Begriff der 
→ Finanzbuchhaltung.  




tootekulud, maksumus tootmisomahinnas 
 
◘ toorme, materjali ja edasimüügiks 
mõeldud kaupade soetuskulud ning 
toodangu valmistamiskulud, mis kajas-
tuvad bilansis varudena. 
 




Istbeschäftigung f sg 




tegelik tootmismaht, tegelik tegevusmaht 
◘ on tegevusperioodil (aruandeperioodil) 
tegelikult toodetud toodangu maht. 
Istkosten pl (Kist)  
◘ sind die in einer Abrechnungsperiode 
tatsächlich angefallenen → Kosten.  
↔ Plankosten  
↔ Sollkosten  
↔ Normalkosten 
tegelikud kulud  
◘ on tegevusperioodil (aruandeperioodil) 




Kalkulationssatz m  
◘ wird im → Betriebsabrechnungsbogen 
je → Kostenstelle ermittelt und für die 
Kalkulation der zum Verkauf bestimmten 
→ Leistungen eingesetzt. Bei den Kalku-
lationssätzen werden unter anderem → 





◘ protsentuaalne osa kuludest. 
Kapazität f  
◘ maximale real mögliche Leistungs-
fähigkeit (z.B. maximale Produktions-
menge einer Maschine). 
→ Beschäftigung  
 
tootmisvõimsus, nimivõimsus 
◘ töömaht, millega tootmisüksus tuleb 
toime ühes ajaühikus. 
Kapazitätsauslastung f ⇒ Beschäftigungsgrad 
Kapitalergiebigkeit f sg ⇒ Kapitalumschlagshäufigkeit 
Kapitalintensität f sg ⇒ Anlagenintensität 
Kapitalumschlagshäufigkeit f sg, 
Kapitalergiebigkeit f sg 
 
◘ Der Kapitalumschlag ist die bedeu-
tendste Kapitalproduktivitätskennzahl. 
Diese → Finanzkennzahl zeigt, wie oft in 
einer Berichtsperiode das → Gesamt-
kapital eines Unternehmens über den → 
Umsatz umgeschlagen wird. Ein hoher 
Kapitalumschlag führt zu einem niedrigen 
Liquiditätsrisiko. 
 
koguvara käibesiduvus, varade 
käibekordaja 
 
◘ näitab ettevõtte koguvarade kasutamise 
efektiivsust müügitulu genereerimisel e 
müügitulu ja koguvara suhet.  
 
Kosten pl (K) 
◘ Kosten stehen betriebswirtschaftlich 
gesehen für den bewerteten Verbrauch an 
Produktionsfaktoren in Geldeinheiten, 
welche zur Erstellung der betrieblichen 
→ Leistung in einer Abrechnungsperiode 






(põhitegevuslikud) kulud, ärikulud 
◘ Ettevõtte põhitegevusest tulenevad 
kulud. Kulu on eesmärgi saavutamiseks 
ära kasutatud või loovutatud ressursside 
maksumus. 
 
Kosten, direkt pl ⇒ Einzelkosten  
Kosten, einfach pl ⇒  Primärkosten  
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Kosten, fix pl (Kf), Fixkosten pl  
◘ fallen zeitabhängig an und verändern 
sich nicht mit dem → Beschäftigungs-
grad  
↔ Kosten, variabel 
püsivkulud, püsikulud 
◘ kulud, mille kogusummale kulukäituri 
muutumine mõju ei avalda. 
Kosten, indirekt pl ⇒ Gemeinkosten  
Kosten, kalkulatorisch pl 
◘ Kalkulatorische Kosten umfassen als 
Oberbegriff → Zusatzkosten und → 
Anderskosten. Sie beziehen sich auf alle 
diejenigen Fälle, in denen die 
gesetzlichen Restriktionen oder die exter-
nen Ziele der Buchhaltung die → 
Kostenrechnung zu stark einengen und 
entsprechend falsche Aussagen erzeugt 
würden. Sie dürfen nicht in der Buch-
haltung gebucht werden. Sie helfen die 
Kostenrechnungsergebnisse so gestalten, 
wie es dem tatsächlichen Ressourcen-
verbrauch entspricht. Dieses Ziel kann 
und darf die Buchhaltung nicht erfüllen, 
da sich ihre Buchungen auf Belege 
stützen. → Anderskosten und → 
Zusatzkosten bilden zusammen die 
kalkulatorischen Kosten, z.B. kalku-
latorische Abschreibungen, kalkulato-
rische Zinsen, kalkulatorischer Unter-
nehmerlohn, kalkulatorische Wagnisse.  
↔ Leistungen, kalkulatorisch 
↔ Grundkosten 
kalkulatoorsed kulud 
◘ on arvestuslikud kulud, mis on 
vajalikud erinevate juhtimisotsuste 
langetamiseks ning neid ei kajastata 
otseselt raamatupidamises.* 
Kosten, variabel pl (Kv)  
◘ sind mengenabhängig und verändern 
sich mit dem → Beschäftigungsgrad.  
↔ Kosten, fix 
 
muutuvkulud, muutkulud  
◘ kulud, mis muutuvad koos kulukäituri 
muutumisega. 
Kosten- und Erlösrechnung f (KER) ⇒ Kosten- und Leistungsrechnung 
Kosten- und Leistungsrechnung f 
(KLR), Kosten- und Erlösrechnung f 
(KER), Kostenrechnung f  
 
◘ In der Kosten- und Leistungsrechnung 
wird das → Ergebnis der betrieblichen 
Arbeit (d.h. → Erlöse, Menge und 
Qualität der erzeugten Produkte) erfasst 
und dargestellt. Die KLR ist ein 
institutionalisiertes Informationssystem, 
das alle wirtschaftlich auswertbaren 
Vorgänge der Informationsgewinnung und 
Informationsverarbeitung über angefallene 
oder geplante Geschäftsvorgänge 
beinhaltet und vorwiegend an 
Unternehmensinterne gerichtet ist. Die 
KLR dient der Ermittlung von → Kosten
und → Leistungen.  
→ Rechnungswesen, intern 
 




◘ kuluarvestus on organisatsiooni 
ressursside omandamise või 
kasutamisega seotud informatsiooni 
mõõtmine ja aruandlus, mis varustab 




Kostenabgrenzung f  
 
◘ ist die unter ökonomischen Gesichts-
punkten richtige Zuordnung von → 
Kosten und → Leistungen bzw. → 
Aufwand und → Ertrag. Man unter-
scheidet zeitliche, sachliche und wert-
mäßige Abgrenzung. 
 
põhitegevuslike tulude ja kulude 
määratlemine ning piiritlemine  
 
◘ Vastavalt tulude ja kulude vastavuse 
printsiibile organisatsiooni põhitege-
vusega või majandustegevusega seotud 
tulude ja kulude määratlemine ning 
piiritlemine. 
 
Kostenabweichung f,  
Soll-Ist-Vergleich m  
 
◘ Sie bezeichnet die Differenz zwischen 





◘ tegelike kulude ja eelarveliste või 
prognoositud kulude vahe. 
Kostenart f (KoA) 
◘ kategorisiert in der → Kostenrechnung 
angefallene → Kosten nach ihrer eigenen 




◘ on sarnaste tunnustega kulude rühm 
Kostenartenrechnung f  
◘ Die → Kostenartenrechnung als die 
erste Stufe der → Kostenrechnung hat die 
Aufgabe, die entstandenen → Kosten zu 
ermitteln und dann eine → Kostenglie-
derung und eine → Kostendifferenzierung
vorzunehmen. Erfassungsgegenstand der 
→ Kostenrechnung sind ausschließlich die 
Kosten für Marktleistungen, die sog. → 




◘ peab selgitama, millised kulud, võttes 
arvesse nende kujunemise ja käitumise 
erinevaid aspekte, esinevad ettevōttes. 
Keskendutakse kulude hindamisele ja 
erinevate kululiikide kirjendamisele. 
 




◘ Kostendifferenzierung erfolgt insbe-
sondere im Rahmen der → Kostenarten-
rechung und → Kostenstellenrechnung. 
→ Kosten werden nach verschiedenen 
Kriterien unterschieden z.B. Zurechen-
barkeit ( → Einzelkosten und → Gemein-
kosten), Abhängigkeit von der → 
Beschäftigung (→ fixe Kosten und → 
variable Kosten), Zeitbezug (→ Istkosten 
und → Plankosten usw.)  
 
kulude liigitamine  
◘ kulude klassifitseerimine erinevatelt 
seisukohtadelt vaadates.  
Kostengliederung f  ⇒ Kostendifferenzierung 
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Kostenmanagement n sg 
◘ Das Kostenmanagement ist weitaus 
umfassender als die traditionelle → Kos-
tenrechnung. Der wesentliche Unterschied 
ist, dass das Kostenmanagement bereits in 
der Konzeptphase auf die Gestaltung der 
→ Kosten Einfluss nimmt. Durch die früh-
zeitige Gestaltung der Programme, Poten-
tiale und Prozesse können die Kosten 
strukturiert werden. Hierzu bedient sich 
das Management folgender strategieorien-
tierter Instrumente: → Target Costing, →
Life Cycle Costing, → Benchmarking, →
Zero-Base-Budgeting. 




◘ on andmete kogumise, analüüsi ja esi-
tamise meetodite ning juhtimisarvestuse 
põhimõtete rakendamine, et tagada 
kulude planeerimiseks, jälgimiseks 
vajalik informatsioon.  
 
Kosten-Nutzen-Analyse f  
◘ hier werden → Kosten und Nutzen in 
(abgezinsten) Geldeinheiten gemessen. 
Eine Projektvariante ist vorteilhaft, wenn 
das → Ergebnis positiv ist; jene Projekt-
variante ist zu wählen, die entweder das 
beste → Gesamtergebnis erbringt oder 
die beste → Rentabilität der eingesetzten 
Mittel. 
 
kulude-tulude analüüs, tasuvusanalüüs 
◘ Kulude ja tulude süstemaatiline ana-
lüüs ja võrdlus erinevate lahendus-
variantide vahel. 
Kostenplanung f 
◘ Bestimmung der zu erwartenden → 
Kosten oder der wirtschaftlichsten → 
Kosten einer künftigen Periode. 
 
kulude planeerimine  
◘ tulevaste oodatavate kulude arves-
tamine. 
Kostenrechner m ⇒ Controller 
Kostenrechnung f ⇒ Kosten- und Leistungsrechnung 
Kostenrechnungssystem n 
◘ → Kostenartenrechnung, → Kosten-
stellenrechnung und → Kostenträger-
rechnung bilden zusammen ein Kosten-
rechnungssystem. Die verschiedenen 
Kostenrechnungssysteme unterscheiden 
sich i.d.R. insbesondere in der Vorher-
gehensweise bei der → Kostenverteilung. 
 
kuluarvestussüsteem  
◘ selle all mõistetakse kulude arvestuses 
kasutatavaid meetodeid, põhimõtteid, 
eeskirju, juhendeid, protsesse, reegleid ja 
tegevusi, mis on vajalikud kulude 
juhtimiseks. 
 
Kostenstelle f (KSt)  
◘ ist ein Teilbereich des Unternehmens, 
deren → Kosten erfasst, geplant und 
kontrolliert werden z.B. Materiallager, 
Labor, Vertrieb und Verwaltung, → 
Endkostenstelle, → Vorkostenstelle.  
 
kulukoht, kulukeskus, kuluüksus  
◘ on igasugune organisatsiooni allüksus, 
toode, tegevus või protsess, mis pakub 




Kostenstellenrechnung f  
◘ Ist die zweite Stufe der → Kosten-
rechnung. Ihr Ziel ist die Ermittlung der 
→ Kosten je → Kostenstelle, Über-
wachung der → Wirtschaftlichkeit der 
Kostenstellen und Ermittlung von → 
Kostenverrechnungssätzen und → 
Kostenzuschlagssätzen. Frage: Wo sind 
die Kosten entstanden? 
 
kulukohtade arvestus 
◘ peab selgitama, millistes ettevõtte 
struktuuri või põhitegevuse protsessi 
osades erinevad kululiigid tekivad. Kes-
kendutakse otstarbekate kulukohtade 
valikule, kulude seostamisele kulu-
kohtadega ning erinevate kulukohtade 
kulude mõõtmisele, hindamisele ja arves-
tusele. 
Kostenträger m  
◘ Kostenträger sind die betrieblichen → 
Leistungen, die den Verbrauch von 
Produktionsfaktoren (Arbeit, Material 
etc.) und damit die entsprechenden → 




◘ on iga objekt, mille kulusid soovime 
eraldi mõõta ja arvestada. 
Kostenträgerrechnung f  
◘ Aufgabe der Kostenträgerrechnung ist 
die Beurteilung der einzelnen → 
Leistungen sowie des → Ergebnisses der 
gesamten Produktion für einen 
bestimmten Zeitraum. Sie ist die dritte 
Stufe der → Kostenrechnung und beant-
wortet die Frage: Wofür sind die → 
Kosten angefallen? 
kulukandjate arvestus  
◘ on andmete süstemaatiline töötlemine. 
Kulukandjate arvestuse aluseks on 
objektiivne kululiikide ja kulukohtade 
arvestus. Selle valdkonna peamised 
ülesanded on omahinna kalkuleerimine 








Kalkulation f  
◘ ermittelt die → Kosten je Erzeugnis als 
→ Stückkosten, dh die →Selbstkosten je 
Stück, die bei der Erstellung und dem 





◘ arvestus, mille peamine ülesanne on 
omahinna kalkuleerimine. 
Kostenträgerzeitrechnung f  
◘ ermittelt den → Gewinn als Gewinn 
pro Periode. Sie beantwortet die Frage: 
Für welche Produktart sind die → Kosten 
einer Periode angefallen?  
↔ Betriebsergebnisrechnung 
 
periood-kulukandja arvestus  
◘ tulemusüksuste nt tegevusvaldkonna, 
osakonna või piirkonna majandus-
tulemuste määratlemine. 
 
Kostentreiber m ⇒ Bezugsgröße 
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Kostenüberdeckung f  
◘ Der Vergleich der → Istkosten und → 
Sollkosten zeigt, dass zu niedrige → 
Kosten entstanden sind. Istkosten < 
Sollkosten ist ein Hinweis auf eine 
wirtschaftliche Arbeitsweise.  




◘ olukord, kus kulusid on liigselt 
arvestatud. 
Kostenumlage f  
◘ bezeichnet in der Betriebs-
wirtschaftslehre eine innerbetriebliche 
Verteilung von → Sekundärkosten mit-






◘ kulude arvestamine kulukandjatele 
ja/või kulukohtadele (allüksustele, 
tootmise/teeninduse kulukohtadele, tugi-
teenuse kulukohtadele), lähtudes nende 




Kostenunterdeckung f  
◘ Der Vergleich der → Istkosten und → 
Sollkosten zeigt, dass zu hohe → Kosten 
entstanden sind. Istkosten > Sollkosten 
ist ein Hinweis auf eine mögliche 
unwirtschaftliche Arbeitsweise.  
→ Kostenabweichung  
↔ Kostenüberdeckung 
 
kulude alajaotamine  
◘ olukord, kus tegelikud kulud on 
suuremad kui eelarvestatud kulud. 
Kostenverrechnungssatz m, 
innerbetriebliche Leistungsart f  
 
◘ → Kalkulationssatz, der die inner-
betrieblichen → Leistungen von → Vor-
kostenstellen und → Endkostenstellen 
bewertet und verteilt. Bei der Bildung 
dieses Verrechnungssatzes werden 
grundsätzlich die kostensatzrelevanten → 
Gemeinkosten und → Einzelkosten 
betrachtet und die → Bezugsgröße ist 






◘ protsentuaalne osa kulukogumist. 
Kulukogum on tootmiskulude rühmitus 
mingi tunnuse alusel.  
Kostenverteilung f  
◘ Zuordnung der erfassten bzw. 
geplanten → Kosten auf → Bezugs-
größen nach bestimmten Prinzipien.  





kulude paigutamine; kulude jaotamine 
◘ kulude arvestamine kulukandjatele 
ja/või kulukohtadele (allüksustele, 
tootmise/teeninduse kulukohtadele, tugi-
teenuse kulukohtadele), lähtudes nende 
seosest vastava kulukandjaga ja/või -
kohaga. 
 
◘ kulude jaotamine ehk üldkulude 
paigutamine on protsess, mille käigus 
seostatakse kulud kuluobjektidega ja 
arvestatakse kulud kuluobjektidele. 
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Kostenzuschlag(ssatz) m  
◘ ist ein Kalkulationssatz, der die → 
Gemeinkosten auf die → Kostenstellen 
verteilt (z.B. Materialgemeinkosten-
zusschlagssatz, Fertigungsgemeinkosten-
zuschlagssatz usw.). Bei den Zuschlags-
sätzen ist die → Bezugsgröße eine Wert-









Life Cycle Costing n  
 
◘ Es handelt sich hierbei um eine 
besondere Methode des → Kosten-
managements, bei der eine "Groß"-
Investition eine ganzheitliche Kosten-
betrachtung und -planung über den 
gesamten Lebenszyklus erfährt. 
 
olelusringi maksumuse hindamine 
 
 
Leerkosten pl  
◘ Es handelt sich dabei gedanklich um 
→ fixe Kosten, die aufgrund nicht 
genutzter → Kapazitäten entstehen.  




◘ kasutamata tootmisvõimsusega seotud 
kulud* 
Leistung f  
 
◘ Leistung ist eine gezielte Handlung, die 
zu einem dem eigentlichen → Betriebs-
zweck dienenden Wertezuwachs eines 
Unternehmens führt, oder die betrags-
mäßige Erfassung von diesem Wert-
zuwachs im → internen Rechnungs-
wesen. Leistung umfasst → Erlöse 
zuzüglich bzw. abzüglich Bestands-





↔ Betriebsertrag   
↔ Erlös  
↔ Umsatz 
 
põhitegevuslikud tulud; põhitegevuse 
tulemus 
 
◘ ettevõtte põhitegevusliku tegevuse 
tulemus. 
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Leistung, kalkulatorisch f  
◘ Kalkulatorische Leistungen umfassen 
als Oberbegriff → Zusatzleistungen und 
→ Andersleistungen. Die kalkulatorische 
Leistung erfasst jene Bestandteile der → 
Leistung, die vom → Ertrag der betref-
fenden Periode abweichen. Ihre 
Ermittlung erfolgt entsprechend den 
Zwecksetzungen der → Kosten- und 
Leistungsrechnung, nicht jener der 
Buchführung. 
↔ Kosten, kalkulatorisch 
 
kalkulatoorsed tulud 
◘ on arvestuslikud tulud, mis on 
vajalikud erinevate juhtimisotsuste 
langetamiseks ning neid ei kajastata 
otseselt raamatupidamises.* 
 
 Leistungsart, innerbetrieblich f ⇒ Kostenverrechnungssatz 
Leistungsverrechnung, 
innerbetrieblich f  
◘ Im Rahmen der innerbetrieblichen 
Leistungsverrechnung werden die → 
Kosten der → Vorkostenstellen den → 
Endkostenstellen und dann über diese den 
→ Kostenträgern zugerechnet. Bei der 
Leistungsverrechnung werden die → 
Kosten der Vorkostenstelle mit Hilfe der 
→ Kalkulationssätze vorgenommen, die 
auf kostensatzbewerteten Mengen 
beruhen.  




◘ kulude arvestamine kulukandjatele 
ja/või kulukohtadele (allüksustele, 
tootmise/teeninduse kulukohtadele, tugi-
teenuse kulukohtadele), lähtudes nende 
seosest vastava kulukandjaga ja/või -
kohaga. 
 
Life Cycle Costing n ⇒ Lebenszykluskostenrechnung 
Liquidität f sg 
◘ die Fähigkeit eines Wirtschafts-
subjekts, seine fälligen Verbindlichkeiten 
jederzeit (fristgerecht) und uneinge-
schränkt begleichen zu können. 
 
likviidsus, maksevõimelisus  
◘ organisatsiooni võime tasuda võlad 
tähtajaks ja omada pärast seda 
küllaldaselt raha äritegevuse jooksvaks 
finantseerimiseks. 
 
Liquidität 1. Grades f sg, 
Barliquidität f sg 
 
◘ Diese → Finanzkennzahl macht eine 
Aussage darüber, inwieweit ein Betrieb 
in der Lage ist, seinen kurzfristigen 
Zahlungsverpflichtungen fristgerecht 
nachzukommen. → Finanzkennzahl, die 
sich aus dem Verhältnis der → liquiden 
Mittel zu den kurzfristigen Verbindlich-
keiten ergibt. 
 
vahetu maksevalmiduse kordaja, 
superlikviidsuskordaja 
 
◘ näitab, kui suures osas on lühiajalised 
kohustused kaetud kõrglikviidse varaga. 
Liquidität 2. Grades f sg 
 
◘ → Finanzkennzahl, die sich aus dem 
Verhältnis des Umlaufvermögens 
abzüglich Lagerbestand zu den 
kurzfristigen Verbindlichkeiten ergibt. 
likviidsuskordaja, kiire maksevalmiduse 
kordaja, maksevõimekordaja, happetest 
 
◘ näitab mitu korda käibevara 
kogumaksumus ületab lühiajaliste 
kohustuste kogusumma.  
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Liquidität 3. Grades f sg, Working 
Capital Ratio f  
 
 
◘ → Finanzkennzahl, die sich aus dem 
Verhältnis des Umlaufvermögens zu den 
kurzfristigen Verbindlichkeiten ergibt. 
 
lühivõlgade üldine kattekordaja, maksevõime 
tase, käibekapitali kattekordaja  
 
◘ näitab, mitu korda on käibevara 






Marginalkosten pl ⇒ Grenzkosten 
Materialkosten pl  ⇒  Materialkosten, primär 
Materialkosten, primär pl 
◘ Als primäre Materialkosten bezeichnet 
man allein die durch betriebs-
zweckbezogenen Verbrauch von Stoffen 
und Energien entstandenen Kosten. 
 
põhimaterjalikulud 
◘ on kulud materjalile, millest valmista-
takse lõpptoodangut.  
 





◘ Für die Ermittlung der Normalkosten 
wird aus → Istkosten vergangener 
Abrechnungsperioden der Mittelwert 
gebildet. Durch die "Normalisierung" 




◘ keskmised normaliseeritud kulud* 
Nullbasisbudgetierung f,  
Zero-Base-Budgeting n 
 
◘ Das Zero-Base-Budgeting ist eine 
Methode des → Kostenmanagements zur 
Planung von → Gemeinkosten. Jeder 
Verantwortliche muss sein → Budget 
jedes Jahr vollständig und neu im Detail 
begründen, die Begründung erfolgt 
ausgehend von einem Budget von Null 
(Zero). 
 
nullbaasiga eelarvestamine  
 
 
◘ eesmärgist lähtuv eelarvestamise 
meetod, mille korral kulud 
eelarvestatakse järgmis(t)e perioodi(de) 
tuludest lähtuvalt. Iga tegevuse ja/või 
ressursi esialgne eelarve on null. 
 
Nutzkosten pl  
◘ sind der Teil der → Fixkosten, der auf 
die in Anspruch genommene → 
Kapazität entfällt.  




◘ kulud, mis on seotud tootmisvõimsuse 
kasutamisega.* 








Planbeschäftigung f sg  
◘ die → Beschäftigung, die für eine 
zukünftige Periode geplant wird. 
↔ Istbeschäftigung 
 
planeeritud tootmismaht, planeeritud 
tegevusmaht 
 
◘ plaanides ja eelarvetes kajastatud 
tulevane tootmis- või tegevusmaht. 
Plankosten pl (Kplan) 
 
◘ → Kosten, die für eine zukünftige 
Periode geplant werden, im Sinne von 
Kostenvorgaben. Neben der → Plan-
beschäftigung (z.B. geplante Produk-
tionsmenge) fließen in die Plankosten 
auch die Planpreise ein. Die Plankosten 
können entweder auf Basis von → 
Bezugsgrößen (z. B. Maschinenstunden, 
Arbeitsstunden usw.) vorgegeben oder 
als → Budgets (z.B. Büromaterial, Miete, 
Gehälter usw.) festgelegt werden.  
↔ Istkosten  
↔ Sollkosten 
 
plaanilised kulud, planeeritud kulud 
 
◘ plaanides ja eelarvetes kajastatud 
tulevased oodatavad väljaminekud. 
Plankostenrechnung f 
◘ ist ein zukunftsbezogenes Verfahren 
der → Kosten- und Leistungsrechnung 
und besonders geeignet zur Lösung von 
Planungs- und Kontrollaufgaben. Die 
relevanten Plandaten werden über 
Schätzungen oder Berechnungen 
ermittelt. Es gibt → starre Plankosten-
rechnung, → flexible Plankosten-




◘ kulude planeerimise, kontrolli ja 
analüüsi süsteem 
Plankostenrechnung, flexibel f  
◘ System der → Plankostenrechnung, 
bei dem der Einfluss von Änderungen 
der → Beschäftigung auf die Kostenhöhe 




◘ eelarved, kus võetakse arvesse ühelt 
poolt kulude mõjutavust ja teiselt poolt 
erinevusi tegevusmahtudes. 
Plankostenrechnung, starr f  
◘ System der → Plankostenrechnung, in 
der bei der Kostenvorgabe nur von einem 
→ Beschäftigungsgrad ausgegangen 
wird und andere mögliche Ausprägungen 





◘ plaanilised kulud ja tulud esitatakse 
ühest tegevusmahust lähtudes. 
Planungsrechnung f ⇒ Budgetierung 
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Preis m (p) 
◘ Der beim Erwerb oder Verkauf einer 




◘ ühe toote- või teenuse ühiku müügist 
saadav tulu. 
Preisbestimmung f hinna kujundamine, hinna määramine  
Primärkosten pl, Kosten, einfach pl  
◘ Es handelt sich dabei um → Kosten für 
Produktionsfaktoren, die ein Unter-
nehmen nicht selbst herstellt, sondern 
von Beschaffungsmärkten bezieht. 
Primärkosten sind ursprüngliche Kosten, 
so wie sie in der → Finanzbuchhaltung 
gebucht werden und von dort in die → 
Kostenrechnung übernommen werden. 




esmaskulud, põhikulud  
◘ vahetud tootmiskulud, nt põhimaterjali 
maksumus ja põhitööliste palgad 
Produktionskosten pl 
◘ sind die gesamten → Kosten, die bei 
der betrieblichen Leistungserstellung 
durch den Einsatz der Produk-





◘ kulud, mis on seotud tootmisega, st 
toorme ja materjali transformeerimisega 
lõpptoodanguks. 
 
Produktionsmenge f ⇒ Beschäftigung 
Produktivität f sg 
◘ ist eine → Finanzkennzahl für 
Leistungsfähigkeit. Sie bezeichnet das 
Verhältnis zwischen der → Ausbrin-






◘ süsteemi väljundi ja selle tootmiseks 
kulutatud sisendite suhe. 
Prozesskostenrechnung f (PKR)  
 
 
◘ ein Instrument, das die → Kosten der 
indirekten Leistungsbereiche (z. B. 
Beschaffung, Marketing, Vertrieb und 
Logistik) abbildet und eine 
beanspruchungsgerechtere Verteilung 
dieser → Gemeinkosten ermöglicht. Sie 
ist ein System der →Vollkostenrechnung. 
→ Nutzkosten  
→ Leerkosten 
tegevuspõhine kuluarvestus, 
ABC (Activity Based Costing) 
 
◘ Tegevuspõhise kuluarvestuse põhi-
mõtteks on kasutatavate ressursside sidu-
mine ettevõtte toodete või teenustega läbi 
ettevõttes teostatavate tegevuste, toetu-





Rechnungswesen n sg (RW, ReWe), 
Steuerung, kaufmännisch f sg, 
Unternehmensrechnung f sg 
 
◘ Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre 
dient der systematischen Erfassung, 
Überwachung und informatorischen 
Verdichtung der durch den betrieblichen 






◘ on majandusinfo identifitseerimise, 
hindamise ja edastamise protsess, mille 
eesmärgiks on võimaldada info 
kasutajatel langetada juhtimisotsuseid. 
Rechnungswesen, extern n sg 
(ExReWe), Finanzbuchhaltung f sg 
 
◘ bildet die finanzielle Situation des 
Unternehmens nach außen ab. Dargestellt 
wird die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Unternehmens, geglie-
dert in Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung. Rechtliche Grundlage in 




◘ arvestus, mis hõlmab organisatsiooni 
aktivaid ja passivaid, tulusid ja kulusid, 
mille eesmärgiks on anda teavet 
organisatsiooni  kohta välistarbijatele. 
Finantsarvestus on reguleeritud riiklike 
ja rahvusvaheliste normatiividega.  
Rechnungswesen, intern n sg 
 
◘ beschäftigt sich mit der Planung, 
Kontrolle und Koordination bewerteter 
Unternehmensprozesse im Hinblick auf 
die Maximierung des Unternehmens-
erfolgs, insbesondere mit Hilfe des 
Instrumentariums der → Kosten- und 
Leistungsrechnung und wird oftmals 
weiter zu einem umfassenden Konspekt 
des → Controllings ausgebaut.  







◘ arvestus, mis hõlmab spetsiifilisi 
meetodeid, protseduure ja võtteid, mille 
eesmärgiks on anda juhtkonnale organi-
satsiooni juhtimiseks vajalikku teavet. 
Rentabilität f sg 
◘ → Finanzkennzahl zur Erfassung des 
finanziellen → Erfolges eines Unter-
nehmens, gemessen am eingesetzten 
Kapital. 
tasuvus, rentaablus 
◘ rentaablus on ettevõtte võime saada 
kasumit ning majandusliku edukuse 
üldine näitaja. Rentaablus on puhta 





Sekundärkosten pl  
 
 
◘ Ein Sammelbegriff für alle → Kosten 
von Produktionsfaktoren, die das Unter-





◘ kulud, mida tehakse põhimaterjali 
muundamisel lõpptoodanguks. 
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Selbstkosten pl (SK)  
◘ sind die Summe aller durch den 
Leistungsprozess eines Betriebes ent-
standenen → Kosten für einen → Kosten-
träger (z.B. Produkt oder Erzeugnis). 
Selbstkosten sind die Summe aus → 
Herstellkosten des Umsatzes, der Verwal-
tungsgemeinkosten und der Vertriebs-
gemeinkosten. Sie geben die → Stück-
kosten für eine Einheit des → Kosten-
trägers in der → Vollkostenrechnung an. 
↔ Herstellkosten der Fertigung  




◘ kogu väärtusahela kulud ühiku kohta, 
siia kuuluvad kõik tooteühiku tootmise 
ja müügiga seotud kulud. 
Selbstkostenrechnung f  
◘ Selbstkostenrechnung ist die 
Ermittlung der → Selbstkosten einer 
Leistungseinheit nach einer bestimmten 






◘ andmete süstemaatiline töötlemine, 
mille tulemusel tehakse kindlaks 
tooteühiku omahind. 
Soll-Ist-Vergleich m ⇒ Kostenabweichung 
Sollkosten pl  
◘ → Kosten, die sich aus der tatsächlich 
stattgefundenen → Beschäftigung, be-
wertet mit den im Voraus festgelegten 
Plankostensätzen, ergeben. 




◘ on arvestuslikud kulud, mis saadakse, 
kui plaanilised ühiku muutuvkulud 
korrutada tegeliku tegevusmahuga.  
 
Steuerung f sg  
◘ das Steuern, Beeinflussen eines 




Steuerung, kaufmännisch f sg ⇒ Rechnungswesen 
Stückdeckungsbeitrag m (db)  
◘ Der → Deckungsbeitrag je produzierte 
oder verkaufte Einheit. 
 
ühiku jääktulu 
◘ on ühiku müügihinna ja ühiku 
muutuvkulu vahe 
Stückkosten pl (k)  
◘ Die → Kosten je produzierte oder 




◘ ühe kuluobjektiga seoses tehtud või 





Target Costing n ⇒ Zielkostenmanagement 
Teilkostenrechnung f 
◘ Im Rahmen der Teilkostenrechnung 
werden entweder nur die → variablen 
Kosten oder nur die → Einzelkosten den 
→ Kostenträgern zugerechnet und den 
Kostenträgern werden nur die Kosten 
zugerechnet, die diese wirklich verur-
sacht haben, hierzu gehören z.B. → 
Deckungsbeitragsrechnung und → 





◘ on kulude arvestuse meetod, mille 
kasutamisel liigitatakse kulud 
muutuvkuludeks ja püsikuludeks ning 






Umlaufintensität f sg, 
Arbeitsintensität f sg 
◘ → Finanzkennzahl, die Informationen 
über die Flexibilität des Unternehmens 
liefert. Das Liquiditätspotential des 
Unternehmens steigt mit abnehmender 
Fristigkeit des → Vermögens und damit 
verbessert sich auch die Reaktions-
fähigkeit auf Struktur- und Beschäf-
tigungsänderungen, da der Anteil der → 
Fixkosten sinkt und damit auch das 
leistungswirtschaftliche Risiko. Umlauf-
intensität ist das Verhältnis zwischen 




◘ käibevara osakaal koguvaras 
Umsatz m, Umsatzerlöse pl m 
◘ Summe der mit den Netto-
Verkaufspreisen multiplizierten Absatz-
mengen und -leistungen der gewöhn-
lichen Geschäftstätigkeit.  
↔ Erlös  




◘ majandusüksust läbinud hüvitiste ja 
raha hulk, mida mõõdetakse näiteks 
tööstusettevõttes toodangu maksumusega 
müügihinnas, kaubandusettevõttes 
müüdud kaupade maksumuses jaehinnas. 
 
Umsatzerlöse pl m ⇒ Umsatz 
Umsatzgewinnrate f ⇒ Umsatzrentabilität 
Umsatzrendite f ⇒ Umsatzrentabilität 
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Umsatzrentabilität f sg, 
Umsatzrendite f, Umsatzgewinnrate f  
 
◘ Die Umsatzrentabilität wird zur 
Messung des Gewinnerzielungsgrades 
aus dem Umsatzprozess verwendet, 
indem → Betriebsergebnis ins Verhältnis 
zum → Umsatz gebracht wird. Die 
Umsatzrentabilität zeigt die Erfolgs-
entwicklung in Abhängigkeit von der 
Konjunkturlage, da Umsatz und Gewinn 
auf die veränderte Wirtschaftlage unter-
schiedlich reagieren.  
 
põhitegevuskasumi tasuvus, müügikäibe 
ärikasumisiduvus 
 
◘ näitab puhaskasumi osatähtsust 
müügikäibest. Näitaja peegeldab 
organisatsiooni hinnakujundust, kulude 
struktuuri ning tootmise efektiivsust, 
samuti seda, kui suure osa müügikäibest 
saaks maksimaalselt reinvesteerida. 
 
 
Unternehmensrechnung f ⇒ Rechnungswesen 





◘ Überschuss der → Aufwendungen bzw. 





◘ tulude ja kulude vahe, kui kulud 
ületavad tulusid. 
Vermögen n sg varad, aktivad 
Vermögen, betriebsnotwendig n sg  
◘ bezeichnet das zur Erreichung des → 
Betriebszweckes erforderliche → Ver-
mögen. Setzt sich zusammen aus 
betriebsnotwendigem Anlagevermögen 
und betriebsnotwendigem Umlauf-
vermögen. → Ausgaben und → Ein-




◘ kõik aktivad, mida tegevuses tulu 
saamiseks rakendatakse. 
Verrechnungspreis m, 
Transferpreis m  
◘ so wird derjenige → Preis bezeichnet, 
der zwischen verschiedenen Bereichen 
eines Unternehmens oder zwischen 
verschiedenen Gesellschaften eines 
Konzerns für innerbetrieblich aus-
getauschte Güter und Dienstleistungen 
(z.B. Warenlieferungen, Lizenzen, 
Darlehen) in Rechnung gestellt wird. 
 
sisehind, siirdehind. transferthind 
◘ ettevōtte ühe allüksuse poolt teisele 
sama ettevōtte allüksusele pakutava toote 
vōi teenuse eest nōutav hind. 
Verschuldungsgrad m ⇒ Verschuldungsgrad, statisch 
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Verschuldungsgrad, statisch m, 
Verschuldungskoeffizient m sg 
 
◘ gibt Auskunft über die Proportio-
nierung der bisher genutzten Kapital-
quellen im Rahmen der Unternehmens-
finanzierung. Je größer das Eigenkapital 
im Verhältnis zum Fremdkapital ist, 
desto solider und krisenfester ist die 
Finanzierung und desto geringer ist die 
Abhängigkeit von den Gläubigern. 
 
omakapitali võlasiduvus, võlgade 
kattekordaja, võõrkapitali ja omakapitali 
suhe 
 
◘ näitab, milline on kreeditorite raha eest 
muretsetud varade osa omanikele 
kuuluva varaga võrreldes. Omakapitali 
võlasiduvus kajastab võlausaldajate 
riskimäära ja mõjutab seetõttu pakutava 
võõrkapitali kogust ning hinda. Kui 
võõrkapitali osakaal on suur, on ka 
kreeditoride risk suurem.  
 
Verschuldungskoeffizient m sg ⇒ Verschuldungsgrad, statisch 
Vollkostenrechnung f  
◘ Sie ist ein → Kostenrechnungssystem, 
bei dem sämtliche → Kosten, d.h. alle → 
Einzelkosten und alle → Gemeinkosten, 
im Wege der → Kostenartenrechnung 
erfasst, in der → Kostenstellenrechnung 
verteilt und in der → Kostenträger-
rechnung auf die → Kostenträger zuge-
rechnet werden, hierzu gehören z. B. → 
Selbstkostenrechnung, → Prozesskosten-







◘ on kulude arvestamise meetod, mille 
kasutamisel liigitatakse kõik kulud 
otsekuludeks ja kaudkuludeks ning 
arvestatakse kõik kulud kuluobjektidele. 
Vorkostenstelle f, Hilfskostenstelle f  








Wirtschaftlichkeit f sg 
◘ Wirtschaftlichkeit ist eine → Finanz-
kennzahl, die das Verhältnis von → 
Ertrag und → Aufwand bzw. → Leistung 
und → Kosten zum Ausdruck bringt. Sie 
ist ein allgemeines Maß für die → 
Effizienz, bzw. für den rationalen 
Umgang mit knappen Ressourcen. Das 
Ziel ist, mit einem möglichst geringen 
Aufwand einen gegebenen Ertrag zu 
erreichen oder mit einem gegebenen 
Aufwand einen möglichst großen Ertrag 
zu erreichen.  
 
ökonoomsus, säästlikkus, 
majanduslikkus, majanduslik efektiivsus 
 
◘ tulude ja kulude vaheline suhe 
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Working Capital n sg 
◘ Das Working Capital ist eine absolute 
→ Finanzkennzahl, die Hinweise auf die 
Solidität der Finanzierung liefert, um die 
finanzielle Situation eines Unternehmens 
am Bilanzstichtag zu beurteilen. Working 
Capital ist die Summe von → Umlauf-
vermögen und kurzfristigem Fremd-
kapital. 
 
käibekapital, käibiv kapital, töökapital 
◘ käibekapitali eesmärgiks on luua 
tingimused ja eeldused ettevõtte 
jooksvaks tegevuseks ning selle 
moodustavad käibevarad ja osa 
lühiajalistest kohustustest, mis on 
pidevalt kaasatud põhitegevusse ja 
kasumi teenimisse. 




Zahlungsmittel pl, Mittel, liquide pl 
◘ Zahlungsmittel sind der Kassenbestand 
und die Bankguthaben. 
rahalised vahendid, rahasummad 
◘ rahavormis olevad käibevahendid, s.o. 
kas kassas olev sularaha või panga-
kontodel olev raha. 
 
Zero-Base-Budgeting n ⇒ Nullbasisbudgetierung 
Zielkostenmanagement n sg, 
Target Costing n sg 
 
◘ Hierbei handelt es sich um eine 
Methode des → Kostenmanagements, die 
die Zielkosten als Maximalkosten für das 
Produkt abschätzt und so → Kosten-
planung und -kontrolle bereits in der 





◘ eelarvestamisel kasutatav arvestus-
meetod, mille eesmärk on pakkuda 
teatud omadustega tooteid/teenuseid 
prognoositud nõudlusest, turuhindadest 
ja sihtkasumist lähtuva sihtkuluga. 
Zusatzkosten pl  
◘ sind für die → Kostenrechnung 
zusätzlich zu berücksichtigen, weil sie 
Werteinsätze zur Leistungserstellung 
sind, aber im → Aufwand der Buch-
haltung nicht erscheinen. Das bedeutet, 
dass diesen Kosten keine Aufwände 
gegenüberstehen. (z.B. kalkulatorischer 
Unternehmerlohn und kalkulatorische 
Zinsen, kalkulatorische Miete). Zusatz-
kosten sind → kalkulatorische Kosten.  
↔ Anderskosten  
 
ilmutamata põhitegevuslikud kulud 
◘ on seotud ettevõtte omanduses või 
kasutuses oleva varaga, mis raamatu-
pidamises ei kajastu. 
Zusatzleistung f  
◘ Zusatzleistungen sind → Leistungen, 
denen kein → Ertrag gegenübersteht. 
Zusatzleistungen können z.B. unent-
geltlich abgegebene Leistungen sein. 




ilmutamata põhitegevuslikud tulud 
◘ ettevõtte põhitegevusega seotud tulud, 
mis raamatupidamises ei kajastu. 
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Zweckaufwand m sg 
 
◘ ist derjenige Teil des → Aufwands, der 
direkt auf den → Betriebszweck gerichtet 
ist, und zeitlich in die betrachtete Periode 
fällt. 
↔ Grundkosten  
↔ Aufwand, neutral 
 
põhitegevuslikud kulud, ärikulud 
◘ ettevõtte põhitegevusest tulenevad 
kulud. Kulu on eesmärgi saavutamiseks 
ära kasutatud või loovutatud ressursside 
maksumus. 
Zweckertrag m 
◘ Der Zweckertrag resultiert aus dem 
betrieblichen Leistungsprozeß. 
↔ Grunderlöse  
↔ Ertrag, neutral 
 
põhitegevuslikud tulud 
◘ ettevõtte põhitegevusest tulenevad 
tulud. 
Zweikreissystem n  
◘ System des → Rechnungswesens, bei 
dem → Finanzbuchhaltung und die → 
Kosten- und Leistungsrechnung in zwei 
in sich geschlossene Abrechnungs-
systeme getrennt sind.  
↔ Einkreissystem 
irrutatud majandusarvestussüsteem* 
◘ majandusarvestuse süsteem, kus kulu- 
ja finantsarvestus moodustavad kaks 
iseseisvat arvestussüsteemi.* 
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5 Eesti-saksa sõnaregister 
eelarve Budget, Finanzplan 
eelarvestamine, eelarvete koostamine Budgetierung, Planungsrechnung  
esmaskulud, põhikulud Primärkosten, einfache Kosten 
finantsarvestus externes Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung 
finantssuhtarv Finanzkennzahl 
finantsvarad ja -kohustused,  
finantsvarad ja -kohustised 
Geldvermögen  
hind Preis 
hinna kujundamine, hinna määramine Preisbestimmung 
hinnalisand, hinnatäiend, juurdehindlus; 
hinnalisandi määr 
Gewinnaufschlag, Gewinnzuschlag 
ilmutamata põhitegevuslikud kulud Zusatzkosten 
ilmutamata põhitegevuslikud tulud Zusatzleistung 
ilmutatud põhitegevuslikud kulud Grundkosten 
ilmutatud põhitegevuslikud tulud Grundleistung 
integreeritud majandusarvestussüsteem Einkreissystem 
irrutatud majandusarvestussüsteem Zweikreissystem 









kalkulatoorsed kulud kalkulatorische Kosten 
kalkulatoorsed tulud kalkulatorische Leistung 
kapitali tasuvus, kapitali rentaablus, ROI, 
koguvarade tulutase, koguvara puhastasuvus, 




kasumiläve analüüs Break-even-Analyse, Gewinnschwellenanalyse 
kasumilävi, kasumilävepunkt Break-even-point, Gewinnschwelle, 
Nutzschwelle, Kostendeckungspunkt 
kasutuskulud Nutzkosten 
kasutusvara, kasutusaktivad betriebsnotwendiges Vermögen 
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keskmised kulud Durchschnittskosten, durchschnittliche Kosten 




kogutulem Gesamtergebnis, Gesamterfolg 
koguvara käibesiduvus, varade käibekordaja Kapitalumschlagshäufigkeit, Kapitalergiebigkeit 
kontroller, ettevõtte majandusanalüütik, 
(osakonna) finantsjuht, ettevõtte (pea)ökonomist 
Controller, Kostenrechner 
kontrolling, controlling Controlling  
kuluarvestus, kulude ja tulude arvestus Kosten- und Leistungsrechnung, Kosten- und 
Erlösrechnung,  Kostenrechnung  
kuluarvestussüseem Kostenrechnungssystem 
kulud Aufwand, Aufwendungen 
kulude alajaotamine Kostenunterdeckung 
kulude juhtimine Kostenmanagement 
kulude liigitamine Kostendifferenzierung, Kostengliederung 
kulude paigutamine Kostenverteilung; innerbetriebliche 
Leistungsverrechnung; Kostenumlage  
kulude planeerimine Kostenplanung 
kulude ülejaotamine Kostenüberdeckung 
kulude-tulude analüüs, tasuvusanalüüs Kosten-Nutzen-Analyse 
kuluefektiivsus Effizienz 
kuluhälve Kostenabweichung, Soll-Ist-Vergleich 
kulukandja, kuluobjekt Kostenträger 
kulukandjate arvestus Kostenträgerrechnung 
kulukogumi määr Kostenverrechnungssatz, innerbetriebliche 
Leistungsart 
kulukoht, kulukeskus, kuluüksus Kostenstelle 
kulukohtade arvestus Kostenstellenrechnung 
kulukäitur, jaotusbaas Bezugsgröße, Kostentreiber 
kululiik Kostenart 
kululiikide arvestus Kostenartenrechnung 
kulumäär Kalkulationssatz 
käibekapital, käibiv kapital, töökapital Working Capital 
käibevaralisus Umlaufintensität, Arbeitsintensität 
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likviidsus, maksevõimelisus Liquidität 
likviidsuskordaja, kiire maksevalmiduse kordaja, 
maksevõimekordaja, likviidsuskordaja, happetest 
Liquidität 2. Grades 
lõpetatud toodangu omahind, muutuv omahind Herstellkosten des Umsatzes  
lühivõlgade üldine kattekordaja, maksevõime 
tase, käibekapitali kattekordaja 
Liquidität 3. Grades, Working Capital Ratio 
lühivõlgade üldine kattekordaja,käibekapitali 
kattekordaja 
Working Capital Ratio 
majandusarvestus Rechnungswesen, kaufmännische Steuerung, 
Unternehmensrechnung 
maksumus tootmisomahinnas, tootekulud Herstellungskosten 
mitmetasandiline jääktuluarvestus mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung 
mittepõhitegevuslik tulem neutrales Ergebnis 
mittepõhitegevuslikud kulud, kadum neutraler Aufwand 




muutuvkulud, muutkulud variable Kosten 
müügikäive, käive Umsatz, Umsatzerlöse 
müügitulu Betriebsertrag, Erlös 
normaalkulud, tavakulud Normalkosten 
nullbaasiga eelarvestamine Nullbasisbudgetierung, Zero-Base-Budgeting 
olelusringi maksumuse hindamine Lebenszykluskostenrechnung, Life Cycle Costing 
omahinna arvestus, omahinna kalkulatsioon Selbstkostenrechnung 
omakapitali osatähtus, omakapitali määr Eigenkapitalquote 
omakapitali puhasrentaablus, omakapitali tulukus, 
ROE  
Eigenkapitalrentabilität, Eigenkapitalrendite 
omakapitali võlasiduvus, võlgade kattekordaja,  
võõrkapitali ja omakapitali suhe 
statischer Verschuldungsgrad, 
Verschuldungskoeffizient 
operatiivne kontrolling operatives Controlling 
osakuluarvestus Teilkostenrechnung  
otsekulud Einzelkosten, direkte Kosten 
paindlik planeerimine flexible Plankostenrechnung 
periood-kulukandja arvestus Kostenträgerzeitrechnung 
piirkulu, marginaalkulu Grenzkosten, Marginalkosten 
piirkuluarvestusel põhinev kuluarvestussüsteem Grenzplankostenrechnung, Grenzkostenrechnung 
piirkulud Grenzkosten, Marginalkosten  
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planeerimine Plankostenrechnung 
planeeritud kulud, plaanilised kulud  Plankosten 
planeeritud tootmismaht, planeeritud tegevusmaht Planbeschäftigung 
põhimaterjalikulud Materialkosten 
põhitegevus, äritegevus Betriebszweck 
põhitegevuse kulukoht Endkostenstelle, Hauptkostenstelle 
põhitegevuskahjum, ärikahjum Betriebsverlust 
põhitegevuskasum, ärikasum Betriebsgewinn  
põhitegevuskasumi tasuvus, müügikäibe 
ärikasumisiduvus   
Umsatzrentabilität, Umsatzrendite, 
Umsatzgewinnrate 
põhitegevuslike tulude ja kulude määratlemine 
ning piiritlemine 
Kostenabgrenzung 
põhitegevuslikud kulud, ärikulud Zweckaufwand  
põhitegevuslikud kulud, ärikulud Kosten 
põhitegevuslikud tulud, müügitulu Leistung, Erlös, Betriebsertrag 
põhitegevuslikud tulud, äritulud Zweckertrag 
põhitegevustulem, äritulem Betriebsergebnis, Betriebserfolg 
põhivaralisus Anlagenintensität, Kapitalintensität 
püsikulud, püsivkulud Fixkosten, fixen Kosten 
rahalised vahendid, rahasummad Zahlungsmittel, liquide Mittel 
sihtkuluarvestus Zielkostenmanagement, Target Costing 
sisehind, siirdehind, transferthind Verrechnungspreis, Transferpreis 
sissemakse Einzahlung 
sissetulek, laekum Einnahme 
staatiline planeerimine starre Plankostenrechnung 
standardkulud, normatiivsed kulud Sollkosten 
strateegiline kontrolling strategisches Controlling 
tasakaalus tulemuskaart, tasakaalustatud 
mõõtmismudel, tasakaalus töölaud 
Balanced Scorecard 
tasuvus, rentaablus Rentabilität 
tegelik tootmismaht, tegelik tegevusmaht Istbeschäftigung 
tegelikud kulud Istkosten 
tegevusmaht, tootmismaht, toodang, väljund Beschäftigung, Ausbringungsmenge, 
Produktionsmenge, Output 
tegevuspõhine kuluarvestus, ABC Prozesskostenrechnung  
tegevustulemuste arvestus ja aruandlus Betriebsergebnisrechnung, 
Betriebserfolgsrechnung 
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teisendatud kulud, modifitseeritud kulud Anderskosten 
teisendatud tulud, modifitseeritud tulud Andersleistung, Andreserlös 
toodangu valmistamiskulud Fertigungskosten 
tootlikkus, produktiivsus, tootmisefektiivsus Produktivität 
tootmiskulud Produktionskosten 
tootmisomahind, koguomahind Herstellkosten (der Fertigung) 
tootmisvõimsus, nimivõimsus Kapazität 
tootmisvõimsuse rakendusaste Beschäftigungsgrad, Auslastungsgrad, 
Kapazitätsauslastung 
tugiteenuse kulukoht Vorkostenstelle, Hilfskostenstelle 
tulem  Ergebnis, Erfolg 
tulud  Ertrag, Erlös 
tulumusefektiivsus Effektivität 
täiskuluarvestus, traditsiooniline kuluarvestus Vollkostenrechnung 
täisomahind Selbstkosten 
tühikulud Leerkosten 
vahetu maksevalmiduse kordaja,  
superlikviidsuskordaja 
Liquidität 1. Grades, Barliquidität 
varad, aktivad Vermögen 
võlakordaja, üldine võlasuhe Fremdkapitalquote  
võrdlev analüüs Benchmarking 
väljamakse Auszahlung 
väljaminek, kulutus Ausgabe 
ökonoomsus, säästlikkus, majanduslikkus, 
majanduslik efektiivsus 
Wirtschaftlichkeit 
ühetasandiline jääktuluarvestus einstufige Deckungsbeitragsrechung,  
Direct Costing 
ühik-kulukandja arvestus Kostenträgerstückrechnung, Kalkulation 
ühiku jääktulu Stückdeckungsbeitrag 
ühiku kulu Stückkosten 
üldkulu määr Kostenzuschlagssatz 
üldkulud, kaudkulud Gemeinkosten, indirekte Kosten 




Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli koostada saksa - eesti juhtimisarvestuse seletav 
valiksõnastik, mis sisaldaks kõige põhilisemaid juhtimisarvestuse termineid. 
Juhtimisarvestus on majandusarvestuse osa. Juhtimisarvestus hõlmab spetsiifilisi 
meetodeid, protseduure ja võtteid, mille eesmärgiks on anda juhtkonnale organisatsiooni 
juhtimiseks vajalikku teavet. Töö teema valikul sai otsustavaks juhtimisarvestuse olulisuse 
kasv ettevõtetes, mis on tingitud üha tihenevast ülemaailmsest konkurentsist ning 
pingelisest majandusolukorrast. 
Sõnastikus on 204 juhtimisarvestuse teminit. Osadele saksakeelsetele terminitele on lisatud 
ka levinud lühendid. Selgitused on antud nii saksa kui eesti keeles, selleks et juhtida 
tähelepanu terminite mõistete teatavatele erinevustele. Sünonüüme on esitatud nii 
saksakeelsete märksõnade kui ka eestikeelsete vastete juures. 
Käesolev valiksõnastik on suunatud eelkõige tõlkidele ja tõlkijatele ning samuti 
erialainimestele, kes puutuvad oma töös kokku juhtimisarvestusalaste tekstidega. 
Sõnastiku koostamise allikateks olid erinevad juhtimis- ja kuluarvestust käsitlevad 
raamatud ning õppematerjalid, samuti majandusleksikonid ja internetientsüklopeediad. 
Sõnastiku koostamist raskendas omajagu eesti majandusarvestuse (sh juhtimisarvestuse) 
erialakeeles valitsev segadus. Paljud juhtimisarvestusega seotud terminid pole eesti keeles 
üheselt mõistetavalt formuleeritud.  
Käesolev sõnastik ei kätke kogu juhtimisarvestuse terminoloogiat, mistõttu tuleb näha veel 
palju vaeva, et koondada kogu vajaminev terminoloogia ühte sõnastikku. Tulevikus on 
vajalik koostada sõnastikke, mis keskenduksid eelarvestamisele, strateegilisele 
juhtimisarvestusele ja kontrollingule. Käesoleva sõnastiku ambitsiooniks on anda panus 
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Deutsch – estnisches Glossar zum internen Rechnungswesen 
Zusammenfassung 
Das Ziel des vorliegenden Magisterprojekts war die Zusammenstellung eines deutsch –
estnischen Glossars zum internen Rechnungswesen, das die allerwichtigsten Termini des 
internen Rechnungswesens beinhaltet. 
Das interne Rechnungswesen ist ein Bestandteil des betrieblichen Rechnungswesens. Das 
interne Rechnungswesen umfasst spezielle Methoden und Techniken, die dazu dienen, das 
Management mit den für die Führung des Unternehmes notwendigen Informationen zu 
versorgen. Bei der Auswahl des Themas des Magisterprojekts war ausschlaggebend, dass 
das interne Rechnungswesen in den Unternehmen einen immer wichtigeren Stellenwert 
einnimmt. Dies ist sowohl durch den ständig wachsenden globalen Wettbewerb als auch 
durch die jetzige anstrengende Wirtschaftssituation bedingt.  
Das Glossar umfasst 204 Termini aus dem internen Rechnungswesen. Einigen deutschen 
Termini wurden auch die geläufigen Abkürzungen beigefügt. Die Definitionen wurden 
sowohl den deutschen Termini als auch den estnischen Entsprechungen hinzugefügt, um 
die Benutzer auf gewisse Unterschiede bei den Definitionen hinzuweisen. Die Synonyme 
sind sowohl bei den deutschen als auch estnischen Termini zu finden. 
Das vorliegende Glossar ist in erster Linie für Übersetzer, Dolmetscher und Fachleute 
gedacht, die mit Texten aus dem Bereich des internen Rechnungswesens in Berührung 
kommen. 
Bei der Erstellung des Glossars wurden als Quellen verschiedene Fachbücher und 
Lehrmaterialien zum internen Rechnungswesen sowie zur Kosten- und Leistungsrechnung 
benutzt. Verwendet wurden auch Wirtschaftslexika und Internetglossare. Die Erstellung 
des Glossars wurde dadurch erschwert, dass in der estnischen Terminologie des 
Rechnungswesens (darunter auch des internen Rechnungswesens) ein gewisses 
Durcheinander herrscht. Die Bedeutungen vieler Termini sind in der estnischen Sprache 
nicht eindeutig formuliert worden. 
Das Glossar erfasst die Terminologie des internen Rechnungswesens nicht vollständig. 
Damit die ganze Terminologie in ein Wörterbuch zusammengefügt werden kann, muss 
noch viel Arbeit investiert werden. In der Zukunft wäre es möglich, Wörterbucher zu 
erstellen, die sich auf die Budgetierung und das Controlling konzentrieren würden. Das 
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vorliegende Magisterprojekt möchte einen Beitrag dazu leisten, dass irgendwann ein 
umfassendes und gründliches Wörterbuch des Rechnungswesens zustande kommen wird. 
 
